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abaoJutaaiente inufenslva tieníá la propiedad de volver progresivamente á les ca^eilos y la b a r te a ^  ÍUfâ Oé* caotanp .claro, castalio oscuro ó negro, no mancha ̂  mtia ni anai«r>tn ,« vn»» j .  ji . . * .
X madnab^lamtBa de'lá&m^ recomeridadas^ C o ¥ e l^ < í% i
F ig íifiia -
„tw i^ , c.¡.teaq efeo. c^taüo «curo 6 w í ' -¿ .-ílip -, S  ™6?rt “í»?Sálk ™pTlvita"a eVerdetorS^^^^^
lSr ^^'^^®'^^^^  ‘*̂ ®oo!eridad8s, oiii[el5|l8<̂ P̂ A^a1î enec!a se ébíiene 'siempre un éxito seguro oued̂ ndcklQs ¿d6eltosr de utt
eeSmente sano pító aMm^áadofes & vida briHaiitez y suavidad. Evita ia casjS conéervar*do el casgo én e s t Sect^Biente s^g . JEsId Intensamente perfuma^ W #  de tocador, Precio 3 pesetas, '
l á s  canas? Tinluri lostantinea kW íM. - I i r o a  registraia
’olver luiRediatamente á los b’jvotps. mhfkiSnR v harhoe enf MM ¿««..«Ímh Vm..;■' cábenos y barbas su color natural en todos los maHcés.
.6 ^ 8  apiicadouM se “ tienen t e t o  Ira S“ epMcaclín es sendita y de.muy pronto reyultado. Han uiŵ
De venta en lodas partes; ai pór Precio Pesetas 3'50.mayor, Luis Peláez Bíanchi-Fábdea de perfumería.'-Málaga,
'̂ î dlcúbídrddilcóá^méá^mtiigiia 
emyor e x p ^ é íé i.,
i f b i^ P  «I
ip ii  &|}ffiln!s' '
parb ppikm^ts» |
d'etdda.á̂ iSisLdtf o b |^  dé piedra |
aSIiréBoyéiiáe ftf «m f^
culo* putentadoi, con ------
por algunos &bdcaiite8,|dstualeén»lsp^Ímu^^ j,
r«B belleza, tslldad# K ^  | Aceite de oilvaExposlíií̂ ŝ &ieraaés-dĵ ^opij' ÍS,. i Jabón blanco 1
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En cuiRplímfepto de !oa ac’ierdoa tomados por esta Sociedad, con el fin de hacer ll«sar aL 
consumidor los beneficios de fa supresión de iod cbr.8umo¿, damos á ¿dnítinuacíón la nota ore-í 
dos ̂ ttñ ha de regir en 1,° de Enero de 191 ,̂ í: : ^ ^
>^%|?®*'^ación de programa por la célebre lonadiíléra 
(t(P lrtís ta  C a r m e n  d e  G r a n a d a
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t ,  A  G O Y A  que ejecutará varios números de baile en unión de la aplau- 
Exiio incomparable de LA GOYA — Gran éxito de CARMEN DE GRANADA 
Mañana estreno del apropósito «La musa española» escrito expresamente para L A  G O Y A
^roees, bajan 3 cts. por kilo, según c N t.
Cturbatízús, <» 3 » *■■ * * ;»
GaUeias »3.5 » ' » » » ' »
Bujías '»35 -» » ■ 8 8 «
Caramelos y bombones, bajan 50 céntimos en 
kilo, según dase.
Queso bajan 15 cte, en kilo, según clase.
Conservas pescado-, bajan 15 cts. segúndase.
» frutas » 25 » » »
VIuu;«.buT8“ S»tlmÓ8 élitro’. ’ ’
Aves trufadas, bajan 1‘35 cada una» j publicóíql |íguiente edicto de la. alc^ldía^. .
Huevos, bajan 50 céntimos ei 100. }, «Desconformidad con lo establecido e n ;
Manteca da vaca, buja 10 céntimos el kilo. dispo'sifiones vigentes, se hace saber á \
Mí^níficas Películas. — Desde las doce estará abierto diariamente el despacho de localidades
a  M drfo 
IS v Ia s  p e u N a lu
C I N E  I & E m
M o y  - €rrú,2idio80 acontecimiento -  H o y
JOa ineofn purabie  ban da  o in en ta togrdfied  de 2*430 m e tros
FpIsn^Goay s e g i p n ^ a  y  tmi»ceá*a is m rte
fi^P^yjePi en que las carnes, tanto frescas como saladas,^los embutí-tíos veéíñósjde este término rauhicTpái, que j
f ̂ fre  h ̂ *̂  ^^’ *̂ ^̂ ***̂  *̂̂ ^̂ *̂ ***̂  ̂ *̂ ” *̂  *̂**̂ ^̂  consecuencia, no e l padrón^ cI|í cédulas personales, formado f
1 M l ta y í“ de“ |" e ro  d» 1912.--EI Preddsnle, Migael delP inoRuiz. ^ r t i w f i 'm W ^ S e s ^ a  Í “ Í t n l í ^ ^  do, dlua-Tre, cuartos de (lora deduractón-Lo míbgraiidtosp couoíldc
n , . . j ,  „  „  ’ ció, se hallara dé manifiesto efl la S e c ré tá -[Q C 0 ? ra I )  Q ’íO  ? é í i t Í l r ( O S . - - - - P r e f e r e n c i a ,  0 ‘3 0  c é n t í f f l O S
uira vez p  ya a^discutir en nuestro Par- del .diputado no existe sino en el compafler Pero eso, después de todo, ¿qué importa? En ría del Exorno» Ayuntamiento, Negociado
lamento la Jnmumdad de los senadores y rismo; el día que las Cortes se decidan á  Alemania no hay sistema partamentaiio. Los mi- de Cédulas Personales, instalado en e! se-i
diputados, y aunque no es un problema na- conceder los suplicatorios el diputado se ÍS  íómb^Ts?3 gando piso de la Casa Capitular desdé la s !
e n c o n a rá  á merced dé unp mayoría y á , I t e ™  S'cfgei d f b o & .s e .^ ^ ^  doce de la maBana á las tres de la tarde,!
Dale de una m inoré cojiyértlda eu t̂iriayQ- diputados rechazan los presupuestos 0 no sánelo- términd de quince días hábiles, á corf-1 ■ .... ■Nf-'-f -t t íif , — . V. vr ^^V V* ^ V iu „  W I4 M tU J |W  8iw%«AtM4«UIS i VO p «  O U ^ l \#0 U i lU  S a i l ^ i U -  Vtv# V|Ut xv>>W U IQ O lIQ jL /l W O , Ct u l i
pocions& i r ^ f ^ ^ r o s ;  porque en él se ría accidental que podrá perseguirle por "^n los proyectos de nuevas cargas contributivas, tar desde eí siguiente al de la oublicaclón' 
tratará de lo n w l^ éc fad o  para nuestros móviles Doíítícbs. -  ̂ de este edicto pn pI *
n r o S a í f f u r í ^ ^ r  ^  y de SU Hay-que limitar el alcance de lainmuni- ntei^s^faSrHafque^busCM^^ Lo que se anuncia en este periódico ofl-j
P'‘9P‘̂ ^ f ‘i'i^“H- P®i’sonal. dad, pero lo que quede hay que asegurar-lmero de sufragios alcanzados perlas izquierdas clab para, que en dicho plazo puedan losl
ja que es una necesidad Imperio- lo bien, no sólo contra posibles abusos deHyP®*'JS,®„,!°‘̂ '3ii*i®®̂  ̂ especialmente. En cuatro interesados presentar lasIn .ni»....XI  ' .  J . <1. . . . ' •'snos. ynn.Ona P.PrínrPA Tinn STrln mn\rpni>}rfna nm. __ Jl .'. . .
d e  M á la 0a.
Estado de las cperaciones de ing-esos y págóV verificadas en la Caja Municipal durante el día
24 de Enero, del corriente año
INGRESOS
Pesetas
10» reclamada, fijar la exténsión poder ejecutivo, sino también del poderÍfi“ ; “ “;“ ¿ ® 5 S m  '!“« es«"K* pertinentes, advirtiéndolés que
Inmunidad parlamentarla; es legislativo. í í S , T q S X ? | r a r e ^  transcurrido el mismo no serán admitidas.
cionarios püblicos^hecho este muy grhvp, por- M á!c^a;.18deE nerodel912 .~E l aIc8l- 
qtte&e lesha prohibido íeer siquiera petlMicoi ÚQ, Joaam'n Madolell.^ 
socialistas bajfi pena de cesantía-éhan demostra­
dos dfpositartdo en las urnas délas 397 circuns­
cripciones las candidaduras de los partidarios de 
la paz y el desarmé, que no aceptan los puntos de 
vista de las ciases dirigentes.
En vano las dérechas apelaron á todos los re
Existencia en 22 de Enero Ptas. . . 
reclamaciones! ingresos por Cementerios los días 23
98,74e‘07
extraordinario, privilegiado, y 
n jurídico la excepción y el pri- 
¡hen, hallarse bien restringidos y 
lértte definidos.
la inmunidad personal de los
¥ i d i  r é p ü li lf 'c a iia :
mletnbrQs.dql Parlamento no debe ser muy 
exten?g^y esa extensión debe estar bien 
JImítada, es preciso también que ese dere­
cho se halle completamente asegurado.
La Inmunidad-impltelÉ, una esfera dondt
impera la. voluntad;'(|e{:<represeníante, que 
el Gobierno no dtebe invadir n! permitir quelmaníes ir»vToi4í*»;"' <•: •■. •«
E l b^iK 8|i8«t« d i s i d í a  2 S
Continuadón de les señores que han recBgt-j .................... ........ ...... ......
dp ias tarjetas para el bar;quefe que organiza-1 cursos. En vano dijeron que quien votase al so- 
do por la Juventud Repubilúana, sé cefebrerá i ciaR^mo era traidor á la patria alemana; Hay, ñor 
sÉ.día 28 del cerriecte, en hofior dé les Dlputa-^^® se ve, en Asemanía, 4 238 819 traidores, 
y Cí>Bceja5e8 Cowí..i?;dcíiisí83. ; mayores de vefiificinco años y en uso pleno de sus
El plazo de quince días hábiles comenzó 
á contajrae el 22 de Enero y terminará el 
9 de Febrero.
y 24
ingresado por Matadero 1< s mismos 
días, . , . . , . . . , , , 
Carnes frescas y saladas el 23. . , . 





Totd de lo ingresado Pías. . 105.355 69
PAGOS
Pesetas
Existencia en Caja para el 25 de Enero, 105.355'C
1C5,355'69
SR lÓ aiC A  IHTERM SCIOM &L
lañadle invada..^Y fea e? absqluta- “I™ Lorenzo, donjoeé Már'f tan conformé*’no
,«rente necesafra-, él díéafedo, paráxftwpUt 
ohr»iÍm" I"®Obrar libremente dentro de ólerta fisferáPí 
No es este un privilegio qué se c ó n i^ é  
á la persona, ni al , cargQ;, eS má$ bien un 
privilegio otorgado á las Cámaras;. la In­
munidad parlamentaria no se establece en 
favor dei diputado que de ella se aprove­
cha, sino en bepeficio del Parlamento, en
Inglaterra es el úfííccí^uebk) en el que la 
Inmunidad parlamentaria reviste ese carác­
t e r  de privilegte: personalr y aun allí, únii 
f eamente para los lores, no para los miem­
bros de las Cámara de los Comunes. Los 
lores, si son Pares, no pueden ser árresfa' 
dos en ningún tíempp, salVo en caso de 
traicióriy.áeieronía, ó líe negarse á ofrecer 
s^uridades de paz; todos los* loresj no 
solo gozan dé la míáma ínmunidád que los 
miembros _,dé te .tem ara dé loé Comunes, 
sino que esa inmútíldad sé extiende á la s  
personas de Su familia y de sü servicio du­
rante la le|||iátüráy y por espacio de vein­
te días antejy después. Este es un verda­
dero prlviIegí|.yperéonaL resto deí anífeno 
poder nobiliarro británico, viviente tedavía 
en la cuna del s e lf  gobertiament.
La Inmunidad como se practica én todos 
los Estados constitucipnales, hó es un pri­
vilegio, es una garantia contra é! abuso de 
poder de los gobiernos y esa gárantla debe 
estar, más licitada cuanto más aségursda 
se hálle. La intn|inidád no es ía  Impunidad,, 
ni ia IftviolabÜidád, es sólo la defensa con­
tra el uso arbitrarlo del poder, Inmunidad 
parlamentaria vale tántp ;eomd decir inde­
pendencia de los representántes del pueblo 
 ̂en las Cámaras; míentrns que su finalidad 
w  es otra la inmunidad es justa y necésá- 
-Aa; cuando traspone ese limité, el derecho 
se convierte en privilegio personal y la In­
munidad es Impunidad. .
En los pueblos de puro régimen liberal, 
en los que la libertad tedividual está garan­
tida, la inmunidad parlamentarla apenas es 
necesaria; en los pueblos; que: no tienen 
garantida la libertad individuái én la Cons­
titución, la inmunidad parlamentariá es im­
prescindible; sin ella los representantes 
; carecen de independencia. Por eso la ex­
tensión de la inmuriidad está en razón In- 
I versa de la libértad; donde la libertad está 
[ asegurada, ía Inmunidad es muy limitada; 
[ donde la libertad individual se halla á nier- 
: ced de los caprichos de los gobiernos, la 
I inmunidad debe ser extensísima.
benefírtfl ilA la nrnnia buk»>« « «V» «cwwco «Mr‘«V t creer B i08 que CH 10008 108 pUCDiOS CUltOS se eS-
fliiAli soberanía nacional aun gyg blUetes, toa adquieran durante todo el \ fuerzan po r que ptrdure e! régimen del privHeglof
' ’r  M í®PC^®®uta, dfá de .boy, pues á las doce de la noche queda t nadie en el imperio germánico disentía de lo» pan-
M .. Mja I - . cerrada ía llata de inscrfpcioaes. í germanistas, definidores de las ideas y aentimien-
------ -̂--------- r-n-w-rnir-in-..- __________ I *0̂  ÚB .'a gran concrccIón racial geográfica y po-
que^BlsmarcR uniera y organftara féma- 
C M Ó N t C A  ¡ mente. No había díscblos entre el Rhin y tais are­
nosas llanuras del Erándeburgó. Un solo idealls- 
n;o, agresivo, bslicbso, fiero; inspiraba á las nia­
ras profundas, que obedecen al kaiser y & lós re­
yes y principes del Bundesrath.
Don Francisco Parrlífó Aiem<?n' don Toao«í/i = V políticos- Más de ua tercio de
ír¿>z Muñoz. M«mt^ Hjd JWo H . r S l  r 12 en Prusia, Sa-Pérí>7 fl y á toí que voraronei aia ize  Kr iL n  Gaviera. Wustemberg, Badén, etc.,
ü a  ¡ t o M a  a a t a r i t l a
I por medio de ia Asamb!ea Nacional. El trono, año «nterior de 1911, i nportsínte pesetss
I óOílgadQ por fa fuerza de ía  ̂cosas, no tuvo 221 50.
más remedio que aceptar Ja Asamblea Nado- Quedar conte^ai^s coa eí Idsm Meisi do! 
nal, ¡laniMda á pronunciarse por una República Ayunísmlefitó d .* Eítepoog. correspondiente á 
I caicads sobre la de loa Eatados Unidos norte- los raeaes desde J«íjío á Didemb?i^ úHimo hu­
no es-
ya con el predominio de la no<
guez Merino, don Miguel del Amo Aday, doníbleza, el proteccionismo el poder personal del 
l̂^anue! Garda; don Apíonlo Sauz Moltnardouifkáiser y la política de armamentos, sino con laor-CKltt MisríSo»  ̂ - ■•-4 . «mitnliai'il Aa : ... .í- .
rr*4,«««nttrS'» * Las elecciones alemanas nan tenido en todatiyoniinuara;, |  Europa inmensa repercudón. Esperában as con
I asnerícafíoa ó por usía moííiirquía constitucional 
i republicana. Pareció que ambas pssrtes se con- 
iS oertaban para trabajar juntas, coandd he ahí 
En medie del cúmulo de íioíícla'i cnntrsdícto-1 *1**® Yuas-Shi Kai «auncla su intención da con­
fias que ae reciban de China aparece como ía lucha á todo trance; a! propio tiempo
Siguen recibléiddaae adhesiones.para el bqn* | ansiedad en Frf ncia, en Inglaterra, en Austria, en
quete, basta el viernes próximo en el Círcúlo - Italia. Y en todas estas naciones han sido saluda 
Reptíbllcano, Saiioaa 1, Redacción de' El Po-1 das con uiw inmensa exclamación de júbilo. 
FULAR y Juventud Republicana, Plaza de los!, NospreéentaDaná Alemania, basta ahora, como 
Morra Í4’ ; . : d un gigantesco cuartel, ó mefor dích», como una
„ í . . .  ? vastísima cindadela, erizada de cañones. De
Se s plica á los señores que na han recogido ¡ creer ó los e en todos los ueblos cultos se es
ciuaive, que aadende A pesetas 308 50.
Idént’co acuerdo sobre ai Ídem idem del 
Ayuntamiento de ArJequerg, respectiva al 
4,® trí'raesfre del sña 1911, Irnporta-jíe ^69 pe­
setas.: ,
Aprobar el idei» Idem de Alarla cogíe^üjijJteítsf ad y «ot ránu^^- ____ _____  »,i 1. q ^  aacienuiTH 220
vuelto hs reanudursa entre sss tropas Sm% I S t m r r a  civij para que, paralizados los n e 'l Quedar conforman coa eb Ideai Idem del 
republicanas, y las deS Norte, monárquicas. 1 gofios y sfijaido el país en la anarquía, venga ? Ayunísmfentó de Róiids, respectiva a! 4.® tri- 
Sun-Yet-Sen. protnotor de la acíusi revohí-* exírsjijera, |jne8ír<a del finado año da 1611, Imoortante
dón, he sido prociamado presidente interino  ̂ (¿Cuál será eí resultado de esis crisis? Tan-i 988 $6 pesetas.
la Repúbifea por los representantes do más de pwsde., espersrse la dtsgrégacMn final dell Qas( pase á !á contraía el ídem sobre remi­
to mitad de tos provlodasdeí imperio. La r<tô  chino como e! triunfo dfJMtIvo da íaI f!ón d¿5 certitícadQ de fngti^sos enviado per eí
narquto, sj^tenida por Yuen Sfsí Ka!, y hcca' K*^Phbílca, al menea en todo a! Sur, Lss armúalAíeeida de Cütár, cófrespoiidienie al año 1911, 
eejada porésl», ha resnudedo toa hoslliídades *’̂ 'PMbJlGanas van de vieteria en vlcícrisi, al pu-1 Que as tfíi^lade la contraía de recmáadóíii 
antes de sucumbir, de donde se desprende que‘^^ ébf to monarquía agonizante se va cadafdei cpptíñgeRte éjidémidem da toa bienes 
hay actualmente en eHsnaerio amarillo dos re ] áto más abandonada. Todo dependa de la rá- 
gimenes líit f̂roo ;̂ el antiguo, que nadie qtiíereipfdez deí Munfa, pues toiatervencJón extrañ­
en su fonnal actual, y e! nuevo, no reconocido; Inndneníe después de las pérdidas cuan- ̂ 
ofideímente por la nación. Esta aparece divt - i tlo.̂ ias que sufre el cQmerctoipíeriiaclonal y de i 
dldúien dos partes, Norte contra Sur, entre ío a :p e l ig ro s  dé los gübíiíUoa de todos loá países I
iiarados ú concejales responsables del Ayunte ̂  
miento de Pizarra, por el primer írimestre de 
19.11. '
rviguaa! resolución que ¡a aníarlór sóbre el 
Idem Idsm de certificado de fngres*53 del Ayun”
cuates está sumido el país en la más horrlbto ;^ !̂ ®®úio,del bandolerismo producido por toltamiento dé Catehermeju por 1911
______  _ ___________  «narl^to y en la miseria más espantosa p r o d u - E l  viejo Imperio chino atraviesa e l| Quedár conformas con la Impoiíldón de nuil
Pero la realidad es muy otra Los alemana son c id á s^ rf  a guerra civil yía paralizacíóh dél Mno^ente más engmtfpao de su historie y algo! ta al alcalde de Cásabermeja. por no remitir
Maximiliano Harden. eiperiodlste de tradidón|máda S o % x o ? S M Í^ ^ ^  « «  , , m í S a  vFdrí^i»bismardiiaoa, imperialista antipalaíino, terror de l « W ;  ^ ^ 8  situación se prolongara y Ja guerra mentó la vida ó la muerte de! psfs de los ama-1 dida por el año 1910.. jr j  - te*’rer de ;eqyfvj,'¿Q ge hs desvanecido al fia. No quieren
halla su raigambre en las más altaa Idemogías, m   ̂mos, ni contribuciones destinadas á nuevos acó? 
dicho que las elecciones  ̂gennánjcas^ílel 12 de||.a2adoB y régimiéntós dé línea. Anhelmi; comb 
Enero significan ei divorcio del pueblo con Jas todos los pueblos dél muiníofiqlie ho representan 
castas guerreras y sendo-científicas que le han nas cancÜlerías.nilosgremios políticosrRí éuOT- 
venldo dirigiendo hasta hoy. | tos se dicen voceros de los sentimientos délas
/í cifras publicadas por al | multitudes,—paz, progreso, vida barata, trabajo y
Monitor Oficial del Imperio el día 15 del pasado una más equitativa distribución de la riqueza, 
así lo demuestran. . . .  . |  Pagaban y obédeciah, porque en la éscuela, en
Las derechas-todas las derechas, conservado-1la fgjesia, 'en el cuartel, en eí periódico-can 
res, conservadores Ubres, jmrtidoMel Impetlo, ? excepción dé la prensa aván^aúa. nátúralhienté,
pronto e! triufo á uno ú otro de los^ 
idos, vendría la irítervsncián extranjera í 
is sps consecuencias, es decir, con una i 
la que Uhlna no se libraría esta vez [ 
hmy llpíimeftte, Rusia y el Japón se preparan; 
P8ra<iSBfer sobre el viejo imperio á ia primera i 
sefi|L^rque serian ia s más afectadas póf ún) 
cajniM de régimen; el Gobierno rimq aspira á [ 
lab sb ^ r un día la Mongoüa, cosa cas! ímposl-1 
ble bajo un régimen repubJIcano ó simplemente; 





Z ; A » J S Q Z - A .
Aprobar eiínfprme sobre sftavo efacloía 
I exacción de multa aj alcalde de Arenas, por r»Q 
I remitir fcérílfícétlp de tegreaoa por V9I0.,
I -v Quedar cótitermes cetí el ídem iíiem de Ais» 
Igiedaí pbr 1911.
I Que él, síquiíecío formula el presupuesto 
f  pera |a« obras de reparación en tos balantes de 
Idessgüa déJ tejado de lá Plaza de toros y si 
i, reun#Jas debida? condiciones de solidez 
fe se épteque uitn'zapata,
Qn4 puse á Cbntaduría el ínterme sobreagrarios, ete.-han obténido 8.768.845 votos. | _ae les predicaba la subordinación, la paciencto; , ,  .... . - - - - __________
 ̂ Las izquierdas—todas las Izquierdas nacionales- ■ jg „o resistencia á las órdenes de los altos, Pero «árqijlcos japonesas temen, con rpzón, tos gra -,
socialistas han togrado | ya van cansando. Todo tiene su limite, y  to'Vel bdésecuenctot que ja! cambio tendría para _ __
I Se diÓ cuénte de un oficio del doroael Jefe
L l i^ ^ e ñ  c m m L  tecles ios países c o n - í e l ^ i ^ ^ S ' ^ s d ^ l s ^ S S f í S í  ^ e í í S  éiz." ^
quistados por Prusia. í «len? ¿Señalarán las éléctíofles del dfa 12 de Ene- ’
#*4, I ro el principio del advenimiento á la goberhación ^
Los conservadores han perdido 100.0CO votos He! imperio alemán'de las d  y P^brés,
én las ciudades v han ffanaíiA iái fino en las ram-- ouya opinión y cuyos anhelos no contaron td ín- gn8i,para ñauar uij^ tpraiula ae afreglo. pare-
Diñas El Centro ttotólfco ha perdido 160 80D SU-1 laadecisiones désoheranos y pólítto ció que esto er^rquestión resuelta y quer J a ____________  __
fragioí en la totalidad de sús circunscripciones i f b i e n  triunfará en ̂ ^<tom la pMÍtíca^ ilamada^con uigejicto, Jba p  «üiDonen S  co n ác ío n S T ÍiS am ^ h í ̂  dé para el^Hós^sS provincial una Blb(!o)E(%
t«-adicionales. Los nacionales-liberares han g¡;na-ll®''ee'Stende-y el nuevo Reichstag seré dlsupl á decíft to utfma palabra. Las proposfclcmes' y® P«vPy“en en conoiciones sumamente { pqpyigj. y gj ¿g yjjg g ĵfgcclón da libros 
" ......... • ■ '  '■ ■ “""vpresentaítospor los prohombres de ambos psK’Véntajosas.  ̂ . .
deFoipente.
fTorospsrá fa cpnceníráclÓÚ de los recrutás 
exígete ley fd 1 présep̂ ^̂ ^
k e e m n l f l y n  í O i :2 I  Se áéordb accáder á to petUón. 
S E Í J | ü ]I? 0  I P E  Q ü B | Í T [ ^ A S  [Sabsíqrsíarfp de Ipslfucclón pública,jafráclen’
do 34 000nuevos electores. Los radicales 320.000.1 como lo Jueran otros, tapibién rebeldes, aun
Los socialistas casi un tniílón. tej *"éóld^ . . , . I
Es decir, que las derechas, han-perdido en cus-l Q^tvivra Perrd. De todos modos, un hecho 
tro años 180.1GO votos, y ; qué larTizquiesdas han: «urge, qus constituye una gucantía para la Eüro- 
ganadb en igual lápso de ttélmpo 1.354,eOO. tpa, siempre asustada y récéíosa. .
. La jayentudsé ha ido con radicales y rojos L Alemania, la verdadera Alemania. Ia que tra- 
Casi todos ios eléctofes huevos Inscritos en el|̂ ®í®» la que sostiene á esa otra Alemania artifi- 
censo desde 19C4 han vtítádÓ, cqn elló». Apenas iciosa, quenos daban por única ios interesados en 
sí en las circunscripcÍDhés .ruráíés; donde sólo - 8ig.a, no aborrece á Inglaterra ni *á
vota yerdaderámente el /b/í^a/'.' él bhio de la tie-] ul quiere guerras, ni-sueña con nuevas
rra, el señor feudal miembro: de ía guerrera nu-i ̂ o^qutotas y anexión^ ; .
Weza de Pf usía, han tenido: lás derechas un áu. i  . Y esta ségtirided bien vate por todas las de­
mento de escasa cuantía. J |Glamaclonés huéra» ypor todas las amnhás de
Sin embárgó véd. Los sodálísfas, con un núme-i‘̂ 9nbata con que nos viehen metiehdo el corazón 
ro de sufragios doble del logrado por los católi- ? un puño los que, por interés vital ó mercená
¿escogidos. 'Acordóse comunicar las rala expré-
íidóa cijjndútet'on' «a punto esenclat; el d e : Desdé 1906 el G a n o o  gradas pof dicho offecimianto, y encar
eos, obtienen en el primer escrutinio menos luga­
res que éstos. elegidos son 64. Los del parti­
do centrista 78; Lá ábsurda repartición electoral 
de Alemania permite ésá» flcptipias mayorías, que 
sustituyen en su esencia á ta^mifptFa^ qhrá de 
los artificios de ministros, goBUfnádófés y álcal-
fa desapa#3ón tíel poder absoluto de los mo-. ii-„„ j^nrrocaHae ,=,« 
nárcas raanqhüea y  en BU sttaíituclón por el po> Ingresadas en concepto ,de 
der omr.ñmúte^e Joa representantes déla na* :Ctene| á metálico, la . respetable
Wco„z.a«,«:ia„ de Ira i-íf F « S « te  3 . í f  1 .7 4 8
representees íteí partido republicano las al-J Pídanse detalles á la Dirección geneA
® E atab^S eiiío  de tm régimen m ktoó sea f  ála^Sub dirección de Málaga: D o n ; 
pna monaríínto; meramente pasiva al lado M  de Vtana Cárdenas, C iste rS , .. = f 
EstadcMpIqraln presidido por up jefe elegido! Autorizada la pablicación de esté anuncio por la ̂  
... z . u . w I m p e r t a ' a c t u a l  se ííaiJia-! GomiBaria Generaíen 9 de Dlciémbre de Í9íl. ^
rio, lo ven todo negro y auguran siempre fieros '
Ms-
> drfd que recoja d!éhos libros, 
suma i Y ño habtondo más esaníds df que tratar, se 
^lé^entó to seMón. ”




i Si g1 debate no se plantea en esta forma, I
j-es difícil que pueda llegarse ó una solución ̂  Alemania son des on c os 
^satisfactoria. Estamos ya todos convencí 
dos de Que no es posible cometerq  actos 
faellctugsos y que éstos queden impiínes 
} por ntiiy diputados y senadores que sean 
I los autores; pero ñó olvidemos que sí la 
[ inmunidad se Hmitajjps representantes del 
[ pueblo pueden quedar sometidos á arW- 
[: irarias persecuciones de les gobieirnos, y 
[ p  preferible el abuso dé la Inmunidad á la 
¡ait^de Independencia de los miembros de 
lus Cámaras.
■ España la Inmunidad es extensísima,
P ''“ í  en ningún otro país y con arreglo al cho consuetudinario es más que eso, 
npünidad. Las Cortes no conceden su- 
itorios, pero en realidad Ja garantía
las actas eii biánco y demás v e rg ü é h j^ íil__
española. Pero les reemplaza con vqntajá la re­
partición de tos circunscripciones, yâ qoe permite
Nótás M itifáres
[ «J3I .
iáfitprimereB horas de ha mañana de ayer;
'i'dei Cei 
í rían en|
[ dos pi 
 ̂rían el 
f vez, parí 
> Unión, 
feí^utlv
Esiadosifederativos del Reino 
provincias chinas ae convertí - 
?;,uyp8 fgpresentantes, eiegl- 
rfgte universal directo, cbnetítul- 
eso y el Sanado, tepteteáQs. i  su 
Jibremente ai presidente de la 
nos dé éütd residirían ios poderes 
El rey quedaría en 
 ̂absoiutoiprclúldo de'to admlnlstracten deLEs- 
iado y 8ii||ltalo seÉa heréd&aiáte Laad^
que 8.000 electores de la Pomeraniá ó' la 'Silesia; IfondeÓ éñ tmsstro puerto, procedeRte dé Meif - í d e l^ ^ tó en to  aerían soberanas, es decir, 
campesinos síri instrucción li! noción de sus ,de-1 iia el vapor coíxeo BarceUi fqu®no i™||^1oponeríesébyéíoiúe^ rey ni el
bares ciudadanos, sean Iguaies, párajas étectps r í presltíeiímTlSIl'a Incümbehcto de éste promul-
deto representación en el Reíchstóg. á̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂ ,«V w w' f  ̂  ^gar las l%a8 hechas por e! Parlamento, cen-
obreros y burgueses de Berlín que h«n elegido ál En dicho buque vinieron el comandante don cluir trétadeá , con laa naciones extranierás 
Ledebour ó á los 15O.C00 que han votado por Be-J Francisco Colomer, pf !merós_ téniehtea don = declarar |a%uerro y hacer la páz *
bel.
« «
l^ós j^iaé i^ a re lia n  
A SU bordótetnbarcaron el capitán de artille-
Los periódicos alemanes hacen caiendarfoi 
acerca de la composición del futuro Partoraen;^:
¿Subsistirá la mayoría católico-consérvádófá 
agraria? ¿Reemptozarála un bloque de izquierdas?
¿Serán los socialistas noventa ó ciento? ¿Logra­
rán les radicales las cuarenta y cinco actas quc., 
juzgan seguras? ¿Perderá el Centro católico aL |  yll^ónjulta Garete
gtuios puestos más, amén de los seis que han i * emblen partteriBii______
abandonado ya al socialismo? |  tes, que .conducen iin cabaHo.
Bajo la presidencia dei señor Rosado Gon- I 
zález se reunió ayer tarde la comisión peíniá-^ 
nente de !a Diputación provincias, .*
Asisíleron Sos señores Eloy García, León y J 
Serraivd, Caffarena Lombardo, Pérez de la - 
erjjz, Martín Vetondto, Cintera Pérex y 
cobar Aco^a,
Después dé ser leida y eprebada el acte dé' 
te sesión aRíetiof. se adoptaron los siguíéníes 
acuerdos. ‘ >
Que pase ^ la Contaduría el Ififorme sobre 
r^mlslóé al jugado de Alora dé cerllfícadb de
LA GOYA, MAJA
Como tú resucitas su memoria 
y pones tu belleza en sustegoros, 
para verte, ó un portilte de la gloria 
sé asoma don Francisco el de los toros.
Eres u>aja en la calle y en la escena; 
y cuentan que ,á Lucientes maravilla 
esa gtecia gentil y macarena 
con que sabes prenderíe ja mantUls;
Nq encphiró los donaires que en tí.sola 
en tanto continente de española 
como él trazó eon lápjces felices, 
y  jura, -ante tus rumbos de chispera, 
que, por la glorto dé Ju8 labios diera 
la gloria qjie alcarízó con sus tapices.
J. Lebrón.
De nteinéfa que el mismo hombre que hoy Jiii^esos hechos por el Ayúntamiénté de Cár-
tiene la j^ ía i jz á  da ia Corona admite eíré-^ tama, y expréséndole su ápilcaefeh. 
i más-ó menos monurq^adq.^^^ Idem sobre la Quéhte de socórríís[Aésíass 
[nos opoij !¡^pc3!ciones fes réVolúclonáfios gM* " tía  Répúbllca pura y simple en siis-
_ ___________ _ f.:one?»,faB5so;dél:^^
faéIBtñdos á'presos pobres por eí Ayuhíamíéte Iobles:al dsldó sámmeopi cáran M?? nféq» 
:to de'ArcWdÓna durante el 3.® r 4  • frlráeáíres re--iaíáí1css y gp4qgas ;ioĉ ]|réed,t - " -  -"     ■ - • - ■ ■ ^ desaparectosdq«Ipi éoIwíís i  ím  prl«r  l s s i list s t   i t  gra-,** JLgfudunte^l general Z don ^rtoa|títac!i5ii*ré¿ÍiTO^^ a^uaf;jteré, dé» finuíío año ija' 1911, impórtente W fó p é -
 io  t  weí^P^/^te, y el primer teniente de la guardia cL |  con un e ^ r itu  nmplisimo y una alteza de m!-‘ setas. '
X I ras servir dé eiteeñanzaá todos tos) te«a! resolución sobre el Idem idem^eí Á y í ín - S b ^
Ta bién paftíerqn docetediyfduos tr8n8eun-lpuebioé|ím^ dejaron en maiws de la tatelento dé Coín, durante tas mSés de Sep- s S o r  de G S l S i l r S ^B ...u-t,.. '1 nación la .lii í3oKi¿é«i.') «.L-u-., __xi___•__,___ - l
i i
la forma definitiva dé QóbiéüioUfembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del pipátes farmactei.
eú.iéteríEacto de
m  íf órfe»
V1FPF
- i
JP dgin á ¿ e ju n é i » j t  p j ú m t i x i A M
Vierñéé 2 0  dé Eneiñó de 1912
CALENDARIO Y CULTOS! 
ENERO
liRHi creciente el 27 á las 8'51 mañana 
Sel tala 7‘2t, pénese 5'13
V íp e ra  Cerreep TrapatM etice;
P in i l l o s  A z q u ie p d o  y  C /
H din pita SaDtii,MiDleiiilei!KBmllini
Semana 4 -VIERNES 
SííJsios M  Aí?f,—San Pollcarpo y Santa 
Paula.
íiantosí d* San Juan Crisostomo
y San VIcenclo.
Jabileo para
CUARENTA^ eOeAF'.-Iglesla de la Trini­
dad* . .
Para s^a^ana.—Iglesia de San Julián.
Teatro Cenlaitep
Compañía Cómico-Dramática de Francisco 
Fuentes, en la que figura la primera actriz An­
tonia Arévalo.
Unico abono por doce representaciones.
Inauguración de la temporada el domingo 
28 de Enero de 1912.
Estrenos: La losa de los sueños, de Jacinto 
Benavente.—Puebla de las mujeres, de los 
hermanos Quintero.—Lady Qodlva, de Linares 
Rlvas.
Lista de la Compañía por orden alfabético: ‘
Primer actor y director: Francisco Fuentes, f
Primera actriz. Antonia Arévalo.
Otro primer actor: Luis Relg.
Actrices: Abbad, Consuelo.—Abbad, José 
fina—Arévalo, Antonia—Arévalo, Ana.—Cht
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, cada 16 días
Vapor tMartín Sa«nz» saldrá el día 8 de Febrero para Puerto Rico, Santiago de-Cuba, Habana
^ Vapor «Pío IX» saldrá el día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagüez, Pones, Santiago de
AdmlSn^adérnáB carga y pataferog para Canarias fNew-Orleani y carga con conocimiento di- ^  
-  - "  ■ “ ' “  " ---- y Ñipe, con trasbordo en la. tima sesión.
5 ?
D ® C T O R  A N F R U N S
Nnevo tejido áopnnto fBonolé)
T r a j e s  i n t e r i o r e s  d e  l a n a  a n c o g i b l e s i
Onvan el roimiiA y  evltast, los oiifiplRiíi.leiitoa
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.-Unica casa de venta en Málaga, Camisería de j .  GAR* 
CIA; LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
recto para Sagas, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banes^ v, ' " ' t -------- ™ —» u  uu: j  j  j  . .Habana y  para Gaantánamo, Manzanillo y Baracoar con trasbordo en Santiago de Cuba. |  Habléndese reanudado las ciases en las es
Presten estos servicios ajagníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámwas de l.* y g.*í cuelas de niños de Pizarra, y de ambos «exos 
clase instaladas sobre cubierta. Camarote» de lujo y de preferencia. El pasaje de 3. se aloja en am-: de Vlilanueva de Cauche (AntequéraJ, se acor
pilos departamentos. Alambrado eléctrico. Telégrafo M^rconl. :dÓ “ ' '
Consignatario; Viuda de P. López Ortiz.—Maelle 93,
NOTí?.”I»To» vapores salen dVpaertos esp y se hallan Ubres de cuarente a
eedcncia.
C a p p i l l o y  c o m p »
 l j   
I d  pedir informes á las respectivas Juntas lo 
Dor Ianro>' 1 que se hallan instaladas
■ " *  íson nuevas, que gire una visita y emita informe 
’ !a Inspección de primera enseñanza.
Ordenar á1 alcalde de Igualeja que facilite 
local para !a escuela de niños que está clausu' 
rada, y que abone al maestfo los alquileres que 
éste ha satisfecho de su pecuío particular, 
i Asimismo acordóse ordenar al alcalde de 
Ronda que facilite casa á la auxiliar doña Ana
Offipacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
15Vinos Finos de Máldgct criados en su Bodega, calle Capuchinos n.
C sia a  f u n d a d a  e n  e l  « f to  18 7 0  
Don Ednardo;DIez, dueño del establecimiento de la eslíe San Juan de Dios n.° 26, expende lo» 
vino» á los siguientes precios: „
Vinos de Valdepena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. . . . • •









u n k ñ  k  ú  h
P rim ras m aim aspara íüfom sM rm alax espeaialss para toda olax9 deenimos
DEPORTO EN MALÍGA: CUARTELES 23
Dirtceién? Granada^ Mhéndiga n im .  ¡1  f  !3 .
Perelra, por haber sido desdoblada la escuela; arroba de Í6 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘CO
Vinos del país















renata del signar Masslnl. Acérqueme una fid­eo, Clotilde—Garrlgó, Camino—lilescas, Car-j ,-r- „
men.— Mas, Isabel — Monreai, Margarita,— i —Es inútil que se moleste usted* señora; de 
esto me encargo - siempre yo. Hasta ahora ha 
Ido asi perfectamente. Tesga usted, pues, 
confianza en mi y. deseche inquietudes. Todo 
irá como una seda.
—¡Ah, no! No sé por qué tengo el presenti­
miento de que cometerá usted un error esta 
noche, que seria perjudicial para mi colega. 
Aountadores- Vícpisíp. Mnrti IpeiT» P4rp» V  fUated no €8 un músico consumado, puede usted Etoío Loza!' ’  ‘ ‘ ™  ^ 'adelantarse 6 retraaarse y hacer frecaaar todo
Méndez, Eloísa.—Vega, María Luisa.
Actores: Altarnba, Fernando. — Arévalo,’ 
Emilio.—Ares, Francisco.—Barlnaga, Pedro. 
—Campo, Rodolfo del— Castilla, Carlos.— 
Fuentes, Francisco.—Fuentes (hijo), Francia-1 
co,—Marquino, Luis.- Navarro, Nlcolés—Ola- 
zaga. José de—Relg, Luis—Soríano Viosca, 
José—Vaienti, Emilio.
Jefe del servicio escénico: Ramón Simón. 
Maquinista: Ildefonso Abelíén. 
Guardarropis: Julio PelHzó.
Electricista: Miguel Gómez*
Pelliquero: Enrique Fuentes. 
I^PERTORiO: La ráfega, Zazé,La zaga­
la, Felipe Derblay, E* adverserlo, Tierra baja, 
* ■ .............1, El ■ "
ma, Divorciémonos, De mala reza, Francíllóri  ̂
£ i loco Dios, Genio y figura, Los misérebiés, 
Mariana, Hamlet, La Tosca, La corte de Na  ̂
poleón. Más fuerte que el amor, Traidor, !n 
confeso y mártir, La flor de ia vida, La loca 
de la casa. La dama de las camellas, La escue* 
Ib de las princesas, Cyrano de Bergerac, La 
chocolaterlía, Lady Godlva, El centenario, 
Puebla de las mujeres, Don Francisco de Que- 
vedo, Los interes creados, Ei amor que pasa, 
La losa de los sueños. Canción de cuna. Los 




ABONO.—Se abre por doce representacio­
nes en la Contaduría del Teatro y horas de 
costumbre, pon las condiciones generales y á
el efecto que el señor Miesfn! puede producir 
Qóiero estar tranquila y por eso ie pido su 
bastón.
¿Qué hacer?
A pesar dél vago presentimiento de la tem­
pestad que amenazaba y de que todo elloaca 
baria en catástrofe, no tuve más remedio que 
inclinarme delante del Imperioso deseo de la
.e  ..n a* » ,
papel de director de escena, 
i Comenzó el primer acto, desarrollándose en 
'medio dé la deeatendón deí público basta el 
momenlo en que el tenor atacó la célebre aere 
nata.
Masslnl está admirable. La sala, respiande-
clente, le inspira. Jamás le vi más arrogante ni
le oi acentos má» patéticos. Todo hacía prever
un éxito sin precedentes-
Siéntese que ei público está pendiente d@
Sus labios y se prepara á hacerle una ovación
formidable*al fina! de i»i parte»
Henos ya en el minuto supremo. Va á lanzar
nam nianfas nhro» !n el í/o de pecho q«6 tíebe cofonar 686 remiUete para cuantas obras
nar una tempestad de aplausos y bravos, cuan­
do ¡patatrás!, en el mismo instante solemne se 
oye en les bastidores un ruido formidable que
t o  . 1 »  fsTor W d l •>*«
tlmbttc,.«odel<iEn.pre>a, . . .
l£Iscn pieoiOU!un bravo
Froscenlos, Palcos y Plateas, sin en- 
trada . . . . . . . .
Butaca con entrada , . . . .
Sillas de Anfiteatro con entrada.





A diario los Palcos y Plateas costarán 15 
pesetas y Fas Butacas 3.





ANDELO M ASSINI 
Fué uno de los más grandes tenores del mun­
do, cuyo nombre brillaba con el más vivo res­
plandor en los mejores tiempos de Adelina Patti 
y  que hasta en 1908 continuó recogiendo laü 
rosante el público ruso; cuyp favorito fqé 
siempre. Dotado de voz amplia y vibrante, qué 
dominaba con arte consumado, era él verdade­
ro tenor-hombre, cuya-t notas ibf n directamen 
te  al corazón y 08 dejaban suspenso por su vi­
gor viril y la pureza del sonido. Comediante 
«xcelente y gran fumador de gruesos cigarros | 
«abanos, consumía uno en cada entreacto, sin* 
Que jamás hubiera sufrido por eUo su órgano 
Vocal.
En la época de las representadónes modelo 
[ue venía dando con Adelina Patti en el teatro 
an Carlos, de Lisboa, ocurrió con Masslnl, 
con ocasión de El barbero de Sevilla, la In* 
mortal obra maestra de RossinI, Un incidente 
desconocido del público, pero que prueba que 
por grande que sea la reputación mundial de 
Vna artista, puede cobijar en su seno, hincha­
dos por las ondas de la armonía, celos feroces 
y  mezquinos hada sus camaradas que tienen el 
honor de representar ó
106 ,, ni un ap auso
La señora Patti, que precisamente en el me­
jor momento—el peor para Masslní—había de­
rribado su silla y arrojado al suelo el garrote, 
nos dijo con aire de candidez:
Estoy desolada. Ha sido una torpeza no 
dejar al señor Schurmann el cuidado de hacer 
el ruido en bastidores. Masslnl ha cantado de 
una manera admirable, con tanto arte y tal ex­
presión de pasión que no he podido dominar mi 
emoción. He querido aplaudirle con todas mis 
fuerzas, con ambas manos, y entonces; sin re­
parar nada, he dejado caer la silla y ei palo an* 
Íes de la última nota. ¡Qué grande, qué admi­
rable artista!
Y después de est¿ elogio ditirámbico, la diva 
fuése tranquilamente á su camerino. El tenor 
se quedó furioso; solo con su despecho; y ei 
público comenzó á preguntarse con inquietud 
al su cantante predilecto llegaba al ocaso de 
una voz que hasta entonces había hecho siem­
pre sus délidas. ,
Jos.-J. SCHURMANN.
(De LeS Annales,)
»g!éndose párrafo segundo artículo 1C4 vfgen- 
»te Ley Municipal, ayer y hoy ocho noche, 
«acudimos Ayunramiento sin hállár álcaldé ni 
«concejales. Suplicamos V. E. corrija Infréc- 
«ción Ley para Celebrar municipio sábados ó 
«dos dias despés sefiffón ordinaria» Es .doloroso 
«Exeme. Señor, que ,perteneciendo Netj^ J  
«nación plvinzada.tengari, gastar dos cqncejajes. 
«dineró slñ ,p9der,.‘p8rja; télegraflsr á V. E, Ips 
«incúmpllmléntos de un . alcalde paré con. Ja 
«Ley. Firman. José Torres Puya.—Antonio 
Alvarez.»
Aígunos dirán: ¿Es motivo por que no haya 
celebrado sesión ei Ayuntamiento dé Nerja, 
telegrafíen al ministro de la Gobernación y ai 
Gobernador., civil de Málaga dos concejales? 
Indudablemente que han hecho muy ;bien esos 
dos ediles con ejercer los derechos que la ley 
les concede.
¿Acaso esos concejales tío tienen, deberes 
que cumplir y responsabilidades cdntráldas? .
Pues la réal orden de 28 de Enero de 1889 
¿no dice que las Corporaciones municipales son 
responsables ante ei municipio por sus gestio­
nes en que practiquen por la administración 
económica? Si el Ayuntimtenío de Nerja, des­
de primero de Enero actual no ha celebrado 
más que tres sesiones, ¿por qué el sábado úiti- 
mo no celebró la cuarta, puesto que las secétor 
nes para el nombramiento de los vocales aso­
ciados de que trata !a regla primera del artículo 
66 de la ley municipal que rige, deben de de­
terminarse en una de jas cuatro primeras sesio­
nes del año por cada Ayuntamiento, todavía no 
se han señalado? Pues el articulo 72 de la ley 
municipal ¿no dice claramente que es de la ex: 
elusiva competencia de los Ayuntamientos el 
gobierno y dirección de ios intereses peculiares 
dé los pueblofi? Y s! este articulo 72 y otros 
muchos de la referida ley hacen responsables 
á los concejales, ¿por q é éstos no han de te-n0lvA.sil.fil9rmGji?jiSn /-.usnlAB.aamfnsanSnaLtAnann
abíen ver y examinar? Puesto que eiartículo 
33 de las tantas veces nombrada ley, dice:
«La revisión y censura de las cuentas de los 
Ayuntamientos corresponderá á las Juntas Mu* 
cipales.» ¿Por qué un concejal tiene que estar 
supeditado á la voluntad de ciertos y determi­
nados Individuos que si en el orden particular 
son respetables, en otro orden no spn máa que 
meros subordinados de Ips que son responso- 
bies ante las leyes? Suponiendo que un conce­
jal de un Ayuntamiento en uso de su perfecto 
derecho, quisiera examinar las cuentas munici­
pales y ver si las canUdades procedentes de 
ciertas cosas figuran en Cartas de Pago y si 
las fechas son ciaras como e! agua cristalina 
¿habría alguien que se opusiera?
Y seguimos suponiendo. ¿Y si quisiera el 
concejal figurado examinar los arbitrios 
les con el fin de instruirse en los números?
¿Serán los obreros del partido 
de Nerja, por su amor al estudio de
en que venía prestando sus servicios. ,
Felicitar á los maestros de Algarrobo por !a|*l* 
excursión realizada á Torre del Mar con lo8| , 
niños de su escu la, y dar las gracias ai encar-1 
gado de la fábrica de azúcar de los señores* u * „ j  >Larlos, don Luis Al varado, por las atenciones i un* botella ae 3j4 »
que dispensó á los alumnos en su visita ádlchoi „  , te r »establecimiento. I Hay rna sucursal en la Plaza de Riego namero í 8, «Ls Merced», Cervecería
Acceder á lo solicitado por doña Antonia Es-1 No olvidar las señas; *̂ ais Juan de Dios, 28 y calle Alamos I, (esquina á la cabe de Mariblanca)
caño, maestra de.esta capital, relativo ai pase 5











Conceder ilcencla, para oposiciones, al auxi­
liar interino de Málaga don Aurelio Gadea.
Elevar á la superioridad el expediente de 
graduación de la enseñanza de la escuela de 
niños de Gomares, con informe favorabié.
Aprobar el concurso de interinidades, así 
como los presupuestos escolares de los parti­
dos Málaga 1.  ̂ y 2,^ zona, Ronda, Torrox, 
Vélez Málaga y Gaucín.
Es el mejor de todos los i onocUos y admite doble cantidad de arena.—Para garantía del público 
hago saber que lo emplean exclusivamente en todas sus obras la Compañía de los Ferrocarriles An­
daluces, F. C. BobadillaáAIgeci; as, Sociedad Minera Metalúrgica de Penarroya, Sociedad Anglo- 
Vasca de Alcaracejos, Compañía de Sa« Pedro Alcántara y un sin fin de obras donde la solidez sea 
completa.—Carácteríáticas á dispos clón de los clientes.—Precios en el deposito:
Cemento «tiamsón», los 1,000 kÜ.ógramQS 55 pesetas,
» «Tigre», » » » 50. »
» «Gris», » » »  ̂ 45 »
En estos precios van iíicluidoa los envases, si se devuelven en buen uso los admiten á pesetas 0'25 
uno —Para pedidos de 10 OOOklíógramos, precios especiales.—Taifas espedales para el transporte ,
Aérádéter á la Asodáción de la Prensa e l! por la Compañía F e r r o c a r r i l e s  Andaluces para Córdofca, Spvilla, Jaén, Jerez, CádiZi Hue^va. GraEa- . ngrauBcer a la naoc HL,iyn ue la rrensa e i ^ 1 no Hoprntinmía «nhre !h tarifaereneraL—Miliares de certificados de ingenlerosde ' ihaber jiartídpado la toma dé posesión de la 
Junta Directiva.
Ppr último, dióse cuenta de varias resolucio­
nes, y se levantó la sesión.
da, con 40 por 100 de econo ía ?obre la tarifa generaí.- 
; Caminos, Civiles, Arquitectos, stc. etc,
BaWBHiBgWaSÎ
Para pedidos: Emilio ZaM ardo. Santa L uda, 5  y  7 . Málaga
refle A n d le ic le
Nuevamente se 
tra Península con
va á ver favorecida núes- 
un interesante feñómenó
fenómeno en cuanto á la fase central se  ̂
re; partiendo de dos valores distintos de aquel |
interesante dato, I r.,*.
Sise adopta para semidiámetro lunar el ma** 3 Vista aplazada
yor de los valores empleadds en el cálculo de |  En la sala segunda seaplazóayer por falta de 
eclipses, ó sea 15 32,83, propuesto por jg ^
señores Kuesíner y Battermana, el eclipse es i y calumnia á la autoridad contra el vecino de An-,, 
total en los lugares antes mencionados, alean-itequera José Ru!z Ortega. !
za una duración máxima de 6 segundos 7, y lai sín interés
zona tiene unos 5 I En la sección primera se celebró un juicio porv,̂
SI, por el contrario, se parte del va or |  estafa, que coredó de interés. 'k
pequeño, 13 31'‘,53, el esclipse es solamente| ^ t,
lunar, s| bien en nuestra Península es casi to­
tal, yaque la fase anular dura sólo medio se­
gundo, lo que Indica la insignificante porción 
del disco solar que queda ai descubierto; pero 
teóricamente el astro no se oculta por comple­
to, y la corona solar no puede hacerse visi­
ble.
1
Es lógico suponer que la realidad no respon 
derá exactamente ú ninguna de las dos hipóte­
sis y que el eclipse será total en España y 
Portugal, "con una duración ¿e 3 á 4 segundos
«n-vu*a buiia pii»b'«Wcinciito iiiíh» -cotrccliia quer
la Calculada con el mayor valor admltidd para
oficial del 17, en un] 
O. Greenwlch y á
su respeto á las autoridades, sus brios Corno f®» 
buenos ciudadanos para ayudar á éstas en todo | l&s 14 Ú*, 14 m., tiempo 
lo humano y por último su entrañable amor á 1 situado á 67  ̂ 11 
la Patria y gran cariño á nuestro héroe é I!us-|—1—45° 45‘ de latitud, 
tre Ejército, acreedores á que se Ies cenáüre? | Entre los datos que sirven de punto de par- 
¡Solo los pobres de cerebro, los engreídos queftida para calcular un eclipse de sol hay algunos 
lian vivido y quieren vivir á costa de la Igno-fqueno se conocen con precisión absoluta, y
celeste, que, si bien como espectáculo emo- 
clcnahte no tendrá Ja Importancia de los eclip­
ses de 1900 y 1905, ni excitará la curiosidad 
general á causa de la corta duración dé la fase 
total, en cambio, por las circunstancias espe­
cíales que en él concurren, es objeto de preo­
cupación para el mundo cientíílco, puesto que 
de la observación de dicho fenómeno podrán 
sacarse cbnéecuénctas qup petmit.an corregir 
algunos datos importantes de la Astronomía 
teórica.
El eclipse comenzará por la tierra en ge­
neral el día 16 de abril á tas 20 h. 54 m-, tiem­
po medio astronómico de Greenwlch. en un 
punto situado á 42° 2 0 'de longitud O de di­
cho Observatorio, y á—6° 46' de latitud.
Como anular principia en Venezuela á las
V l . l r a r n ° S ^ Í
se hace íotallelaemldíáme'tro. en el Atlántico á las 22 h. 59 m.; como ta r  
penetra en Portugal, en las proximidades de 
Ovar, á unos 40 kilómetros al.N. del Obser­
vatorio de Cóirabra; atraviesa las provincias 
^  Orense, León, y Oviedo, y entra en el
GantábrIcQ, cerca de^Qljón. , |  ilíones y particulares qúe deseen observar el
p® fenómeno puedan Instalarse en buenas condl*
la Península Ibérica, SI-1 dones y con probabilidades de ver el casi mo 
gue la línea central por Francia, disminuyendo I mentáneo ecHose total.
Bâ á Como el ecHpse parcial será visible en toda
España, con úna duración media de 2 horas 50 
ópiioif I minutos, comenzando eu la provincia de Hue!
Continúa Iva á las 10 horas 13 minutos dsl día 17 de 
Ai*.^nní!f xfoíl?! ®"**̂ ®̂,®** *0® ®̂¿®®®, B®JO®'f Abril, Y alejándose la penumbra por el Cabo
Creus á Jas 13 horas 27 minutos, la maghi- 
S f  u® parcial e„ csnelderable,
PinoimoaXa** ’ 9* Ipues Bxpresada en*fracción del diámetro solar,fe! mínimo valor de aquélla es 0 segundo, 82, con la superficie de la tierra ó findel - eclipse ignta orovincta atir,a*,ta
general ocurriráá las2 h„ 14 m. 37s óá^ provincia
Ei Observatorio de Madrid ha determinado 
las coordenadas geográficas de tres estacio­
nes: Cacabelos y Barco de VatdeorraSí en el 
interior de la zona de totalidad, y Verin en las 
proximidades de ia misma, para que las comí-
L ín e a  ’d év áp ^o ip ee ; e e e e e e a
isiSds* fSjes.del paerío de. Milsg®!. '
Relación de los señores Jurados que han da ac- Ji 
tuar en e! próximo cuatrimestre, respectivos álosff 
distritos que á continuación se expresan:
Distrito de Antequera 
Cabezas de familia  ;
Don JoséjCarriHo Benilez, Antequera, ¿
Don Francisco Qarciá Qáívez, Antequera. 'í
Don Salvador García Pázaro, Antequera.
Don José Rey ViUalón, Antequera.
Don Pedro Puches Riamos, Antequera.
Bon Férnando Ríes Caballero,  Antéqúera.on José Berdún Pérez, Antequera.
Don Miguel Lucas Pinto, Valle de Abdalajls.
Don Francisco Carrillo Beniíez, Antequera.
Don Tomás Guerrero Lozano Antequera.
Don Antonio Rabaneda Muñoz, Valls de Abda- 
lajís.
Don José Giménez Reina, VaUe.de Abdalajís.
Don Francisco Palomino Moreno, Mollina,
Don Ramón Espejo López, Antequera.
Don José Giménez González, Valle de Abdala-  ̂
jís,
Don Fernando Matías GJinenez, Valle de Abela-.i , 
la jís.
Don Francisco Ontiverps Ca^í^P, Antequera.j 
Don Juan Alvarez Luque, Antequé'a.
Don Francisco Berdún Pérez, Antequera.
Dun Andrés Palomino Vega, Mollina.
Don Nicolás Vlsconti Porras, Antequera.
Don Calixto González Fonseca, Antequera..... ,,
Don José Fernández Rodríguez, Humilladero. ; ;:  ̂
Don Domingo Víílarejo Arce, Antequera. ' ’
Don José Segura Gaiisteo, Humilladero; - '
Don Manuel Alvarez Pérez, A\itequera,
Don Antonio Baudés Vidal, Antequera. . - 
^Don Francisco Conejó Gallego, Valle de Abda-?Wi| 
lajíS.
Don.Francisco Cámara González, Antequera.'
...Sil
E l a lca ld e  aeeidentaT-r cnnceiaieH del í *"®"®*® desheredados de la !a fortuna,'son | <1®» lugar á que Itís valores deducidos por el E l a lca ld e  aee id en ta i y  conceja les del capaces de hablar en contra! | cálculo .no coincidan exactamente con los su
A y u n tam ien to  (lés  m ondrqaicos) 
adversos A la  ce leb rac ió n  do la s  c e ­
siones.—P ro te s ta  de los dos conee
Al proletariado de Nerja, no se Je enseñan ’ uiinistirádos ppr las observaciones, 
más que ideas del bien, cuales son: respetó ál En este caso se encuentran principalmente 
la propiedad, fomento en la cultura, amor á lap® coordenadas de la luna para un momento
El v«pcr correo francés 
I s ly
tiendo pasageros y , carga para Tánger, Meillía, [ 
Nemoars, Orán, Marsella, y carga coa írasboréo
a lo» paertos del Mediterréúeb, I
,. .AMsíraüs y Naeva Zeiandis.
cantar con ella en el
mismo espectáculo, i  El cáclqutsnio de Nerja, dueño dé la'sitúa
No hablo del eclipse de sus nombres porelldón tantos años, en las primeras dé cambio, 
orino de ia estrella principal; eso sólo tiene I ha huido de la compañía del soberano pueblo, 
«na Importancia comercial y relativa, sobre to-|El sábado pasado 13 del actual y á las ocho de 
mo para un artista de mérito. Me refiero al da-isu noche, debía, según acuerdo consignado en 
«o que se puede hacer voluntariamente á sUsfacta, celebrar sesión la Corporación münlefpá!. 
«xftos y, por lo tanto, á su carrera artística, i Fueron los dos concejales repubilcanos ■ al
m
■ du® en la versión italla-| Ayuntamiento, en donde encontraron al alcalde
na de El barbero de Sevilla, Rosiná se asoma! accidental don Gabriel Guidet- Dieron las 20
- |« P ‘ ------  ----------  -----------, ----- . -----  ---- «-—  ........
la.iAs vAnnhiieannM___l*;®t‘‘I®> Puesto que la mayoría han servido en el| «ado y el semidiámetro dé dicho astro; y como  ̂«sidri de este.puerto el dis 30 de Enero, adntl'
I * ;|É jéfcltoeíc.etc. I las circunstancias dé un eclipse total se óbser- “ "a l  m in is tra  de la  G obernaeldn  y  a l | ' £„ ¡g (jjjra, «La experiencia de la accidenta-1 van con gran delicadeza, pueden obtenerse 
C loberuador c iv il de M dlaga.—E l 1 da vida» decía cierto hombre, que en Marrue-|a*®úlaiite j á  observación correcciones á tan 
P a r t id o  de C onjnncidn  en  eam-< f eos, cuando tos misioneros llegaban é una cábl-t importantes elementos, 
pafta  ■ lia y reunían á la multitud para predicar lasf La Incerlldumbre enIqs dato8 cltados, aun-
'ideas del bien, enseñando ó la par que ios de-1 Qo® comprendidósentreiímltes muy restrln- 
beres, los derechos que todo ser humano t ie n e  I g^^os, da lugar á que Ja zona de totaildad'en 
ante la ley y las autoridades (doctrinas de 1 los eclipses de so! se desvie de la posición caí- 
Grlsto), los magnates íes sitiaban por él i^m'lool®<l®; á que los momentos de ios contactoal 
dreysicon estos medios no conseguiaiique f alguna variación, y á que !á duración f 
abandonaran el punto, se vallan demedio# in-l o® fáéo total difiera también algo deIopre-| 
famea para que cualquier fanático desgraciado | Vl8to por la teoría. I
los liquidara como el galgo á ia JIebré. ,  ̂ i En los eclipsé de 1900 y 1905 la totalidad
vapor ■ trasatlántico tacé» . 
J l í g é p i e '
snidrá de esté puerto et 2 de Febrero, admitiendo 
p esa ro s  y carga par» Montevideo yBiiéno» 
Aires,
Don José Talavera Delgado, Antequera.
Don Manuel Aguilar Castro,¡Antequera.-;
Don Bartolomé Vega Doblas; Antequera.
Don José Almendro Sánchez, Antequera.  ̂ ‘
Don Juan Martin Ruiz, Valle de Abdalajís. ;
Don Silvestre López Gómez, Mollina.
Don Miguel Muñoz Moreno. Moilina. 
Supernumerarios 
Cabezas de lamilla 
Don Francisco Jaiae Cañedo, Churriana.
Don Crispulo Luna Orcajada, Nueva 40.
Don Francisco Bravo Guirado, LaguniUas 52.
Don Antonio Córdoba Córdoba, Zamora?:© 42, ^  
CapcLóidádes ! ,
Don Joaquín Campos Parea, Santa María 13. ’ -
Don Emilio Cebalios Esqémbri, Paraíso 2. - '
ES vapor trasatlántico fráncéi 
A q u i ta é n e  
jsaldrálde este puerto ei día 6 de Febrero, edml
un instante al balcón de la casa de su tutor,! horas, y en vista de que no había más qué fres 
durante la serenata cantada por el conde Al-16 cuatro edlfes, msjnifestó ia primera autoridad 
«lavivs, y que Bartolo la arranca re allí, ce-i municipal, qtíé no habiendo jmáyofía. dq cchce 
bruscamente la ventana, , . f jales, nó había sesión. Fntó'ncéslos dós repu-
Desde ei comienzo de l a y  cadaIbilcanos dijeron.qué ;el pá.rr»fo secundo del ar 
vez que representábamos esta obra, me en-|tículo 104 dé Ja vigénte ley munltípal, dice, 
cargué siempre yo mismo de hacer entre bas-i «S! en la primera reunión no hubiera número 
tldores el ruido necesario,dejando caer ai suelo! «suficiente para acordar, se hará nueva cita 
un grueso bastón,en cuanto el tenor había aca-i «ción para dos días después,expresando la cau 
uado de lanzar la última nota final. i  «sa, y los que concurran pueden tomar acúer
Era una maniobra delicada, que prefería re-|»do, cualquiera que sea su número», y por lo 
Alizar yo mismo en vez de confiarla á uno del tanto, ei lunes ó martes (por si el domingo está 
Ks administradores que estaban á mis órdenes ¡comprendido en la ley del descanso dominIcaOi 
V de quienes podía temerse un momento de!debía de celebrarse Ja sesión que el citado sá- 
«escuido. ¡Es preciso tan poca cosa para cora-Ibado no tuvo lugar.
{prometer un éxito!... i  En vista de que pasó ei lunes y el martes, y
Ei papel de Almaylva fué en todas partes elfal Ayuntamiento no acudieron más concejales
¡Qüé bueno es vivir en un pueblo conío!‘*“f<5 tres segundos menos de ío c a l c u í a d o i l o s | p a s t e r o »  .de primera y segunda cla«e y |* ' * * ■ .  . . ■ MnnfowlfSoí» V »mqW«o S
óferto día un documento de reconocida litera 
tura, describiendo falsas tempestades desarro 
liadas sobre gravas de un rio para que las vic
triunfo del elegante tenor Massinl, que era es­
pecialmente incomparable en esta serenata, 
terminada por un do de pecho lanzado á plenos 
pulmones.
La noche de la primera representación, Ade­
lina Patti, que se había ya enterado deí éxito 
de su colega y sabía que todo el primer acto
que los dos republicanos, éstos, á las diez del 
día de hoy, han depositado en iá estación te­
legráfica de Nerja, loa telegramas siguientes: 
«Excroo. Sr. Gobernador civil de Málaga: 
•Sesión ordinaria Ayuntamiento sábado último 
«sin celebrarla. Cor.cejalas firmantes! basándo- 
«se Ley municipal esperaron dos días después.
debía acapararlo él,gradas á la manera magis- «No habiéndola habido hoy, recurren vuecen
aI al am- «lata An ««tiaffaa 4-m.I TMCanaAMlXMtral con que cantaba el aria, me vino a i en 
cuentro cuando estaba ya en mi puesto provis­
to del garrote y me dijo con la voz más nielí- 
lú a  que jamás la he~ oído:
—Señor Schurmann, tengo interés en que la 
representación de esta noche sea absolutemen 
te Impecable y que nada perturbe su homoge' 
fieldad perfecta. No sufriré el menor contra* 
tiempo. A tal efecto he decidido hacer yo mis­
ma el ruido entrelbastfdores después de la se*
«cia en súplica corrija t&l infracción. Es triste 
«tengan que gastar jo que no pueden dos con- 
«cejdes telegrafiando vuecencia el Incampl!** 
«ffilentd Ley por elcaldé pueblo perteneciente 
«nación civilizada. Firmado: José Torres Pu- 
«ya—Antonio Alvarez,»
«Exemo. Señor Ministró Gobernación.—Ma­
drid. •
«Sesión Ayuntamiento Nerja, sábado úitl- 
»mo, sin celebrarse» Concejales flrmaetes acó-
Nerja, en donde las autoridades y ios caciqueé, j  segundo y tercero se adelantaron y
sónhumanos, Ilustrados, civilizados é Incapa x . l., . . . ..
cea de hacer daño á nadie! Además son conó 
cidps.
jLástima que los nervios hicieran tragaren
esrga para Río dé Jauelro, ontevideo y Buenos
la zona sufrló^tambíén alguna desviación. “ l i l i ® W 1®̂®?®'  Y sien el oróxinto pcllnsi» ph n*ip in Grande def Sul, Pelotas
7nna Hóin ^  ̂̂  trasbordo en Río de Jáheiro.
snchura,|paca ia Asaiidón y Vllla-Cóncepclóis cOn tras- 
y la duración de la totalidad es de unos seis | bordo en Montevideo, y para Hosarío, ios puertoíi 
segundos, ocurre tal variación, como es de es-lde la ribera ylos de Is Costr Argentina Sur y 
perar, puede darse el caso de que un observa-i íGhtls) con trasbordo en
dor situado en lugar conveniente, con arreglo I
timas hechas por los rayos de ia électricldad|á|o previsto por el cálculo, no vea la totalidad! — 7  , * -
admoaférlca curarán de sus lesiones y cual es-fy hasta puede ocurrir, aunque no es lo proba-1 consignatario den
..................................................... - í  “  el eclipse «o s e í  total en sitio «I- ^  ■*'
9l$iríad§î  Rilterili
In e titu te  de Málm  
Día 25 á fas d.raz de la 
Barómetro: Altara. 760 36 
remperatura itifídúia. 10*4.
Idem méxlrna de! dfa anterior. 16'6 
Dirección del viento. S E.
Estado del cleio. lluvia-
Idem dol mar, marejada (lluvia 28'C mm
M ó f le la s  l o e a i
pecíros persigan ante la Ley al Nerón caíddl 
Ya nos ocuparemos de la misión de los tenien­




Bajo la presidencia del señor Gobernador, y 
én su despacho, se reunió ayer, á las dos de la 
tarde, la Junta provincial de Instrucción pú­
blica.
. Asistieron los vocales señorita Luengo y se­
ñores Sepúlveda, Lumplé, de Santiago, Rosado 
y el iiecretarlo señor Quintana.
Leida el acta de la sesión anterior, fué apro-líro' 
bada por unanimidad. De lo expuesto resulta que en este
Se acordó que constara en acta el sentimíen
guno.
Ahora bien; según las posiciones que real­
mente ocupen el Sol y la Luna y las dimensio­
nes de sus diámetros, el vértice del como pue­
de permanecer durante todo ei fenómeno ale­
jado de la superficie de ia tierra y ei ecHpse, 
es anular en un principio, se hace total durante 
breve tiempo para volver á ser anular. Si sel 
ad(H>ta para valor del diámetro de la Luna un 
número mayor que el verdadero, el vértice del 
cono avanza hacia el interior de nuestro plane­
ta; la duración calculada para el pcilpse total 
será mayor que la real; se ensanchará la zona,! 
y hasta puede ocurrir que resulte un pequeño 
eclipse total teóricamente cuando en realidad 
sólo sea anular por haber cometido un peque­
ño error por exceso en el valor del semldiáme-
R B A L I Z A G I Ó N
Muro y Saefiz
eclipse
E n  L i i^ i i i a e id i»
Venden Vino Valóépeña blanco 4 pééota* la 
arroba de 16 213 litros.
Secos de 16 greúRS de !91! á 5 peseta», 
s » » 1610 á 6 peseta».
* » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 uésstas-
Dulce y P. X., 6; moscatsl, dé 10 y 15 pesetas. 
Lágríma y color, de 8 á SO îesetas.
Puesto á domicUio con vasija de! comprador, un 
real más. ,
Vina^e puro de vino, á 4 pesetas.
TAAñalEN . se vende un automóvil de 2Qcaba° 
líos, y una bascula de arco para, boeoyes, .
v®nd©!uaraa eléemca para'«na
A cciden te  d e l trá b a lo  ¿i 
José Olmedo Boras^ de 35 anos, recibió ayersi 
asistencia médica en Ja casa de socorro de 1»^, 
calle de! Gerrojo, de una herida contusa de tres j  
centímetros en la mano derecha.
Dicha herida se la produjo trabajando en él 
Muelle de Guediaro, . V'
Pasó después de curado á su domicilio, Ca-f;̂  
mino de Gasabermeja 16,
P e d r u d d - ^  
En el Paseo de la Farola recibió ayer uná̂  ̂
pedrada el niño de 10 años Fráncísco Alguera 
Castro, resultando con unú herida contusa dé 
dos centímetros en el occipital.
Fué curado en la casa de socorro del dlstrltoi 
S a f a s  ó  l e n t e s
de cristal de roca de. primera clase, montura 
^  níquel y funda, precio ocho peseta? par. - 
Gemelos para teatro desde 7‘50 pesetas en 
adelante. Fajas ventrales para señoras, de sa­
tén superior, modelo «.Récamler», preció 30
. . , ^  - ,, , , . ------- --vespeclalísimo las circunstancias de ia fase total I í^hrlcad® harina ó cutíqaier otra fed«»trla en la»! pesetas. Tirantes oraopiáticoa para corregir la
todela Corporación portel fallecimiento deljpueden cambiar esencialmente, según el * -  IcargazlSn de espaldas, 7 50 v 25 De^etas. Bá
diputado provincial, vocal de la misma, donldlámetro lunar que se tome como puntodé par-f;* ‘ ^ “
José Aparicio Vázquez. |«da entre los admitidos por diversas autorida-1 ^
La Junta quedó enterada de los movimientos des. y por esta razón en el Observatorio de Í A S c S l  e s IS o ^ ^  
de fondos y de personal ocurridos desde la úl-¡Madrid se ha efectuado el cálculo complejo del jpos, espacioíos de lo» llamado» de Cam
zar Médico Optico. Ricardo Green, Plaza dé 
bíá’io (esquina MoíInalLarlo).
Caida
En la calle del Marqués dló ayer tarde una
iítfHia
Página tereérd M i  l e ú P V í A É Tie*^aa áe Enere de MOÍ0
v l r i l i s
caída Victoria Cabrera Cantillo, de 45 aSoa, ] 
domiciliada AguatHi Pareio ■ ti resultando con!’ 
una herida contusa de dosti centímetros en la 
frente, de la que fué curada en la casp de so 
corro de la calle del Cerrojo.
C asu al
En la casa de socorro del j^ trlto  de j^  Aléi:- 
ced, recibió ayer ayer asistencia facultativa la 
anciana de 80 aflos, Dolores Vargas Fernán 
dez, de una herida contusa de cuatro centime* 
tros de extensión en la región temporal, á con-* 
secuencia de Una caidaque diera en lá Carrera 
de Capuchinos.
En estado de pronóstico reservado pssó.des' 
pués de curada, al Hospital Qlvü. . ; ,
Á ce iá en ta i
José Lsra Moyanpf de 6 años, dió ayer una 
calda en sU'dbmfciliÓ, Ollérfás 40̂  causándose 
una herida centus»> de un centímefror en la 
frente.
El médico de guardia de la casa dé socorro 
de calle Mari^lawra curó al Jherido, calificando 
su estado de’pfonóííicn levé.
P ro feso r
La Junta de Instrucción del partido republi­
cano de Aígedras desea establecer una escue­
la libre de Instrucción primaHa para lo cual ne- la iglesia de la Mercéd la boda de la distinguida 
cesita un profesM que sea joven, que tenga tir.j SrtaPaullna Arcas Pascualinl, con el aprecisble 
tulo, due seCaim con. nuestros ideales y que jdten Don Francisco Rumbado Bianco, nuestro 
teiga vérdqdéro amor ó la enseñanza y  cono-1 querido correligionario, 
cimiento de la'pedagogía moderna. Dicha Jun- | Apadrinaron á los nuevos esposo el conocido 
ta dispone para retribución del profesor de 150 comerciante D. José Rumbado López y su dls- 
pesetas mensuales. f tlnguldaseñora, asistiendo como testigos don
L(^ hnáéstrps que se hallen en esas Condiclo- Luis Sierra Mellado y D José Parra Delgado, 
nes y quiéran optar &: esa plaza, pueden dirl- ¿ Deseemos ó los nuevos esposos muchas fell- 
girse al séñqr donjuán Rulz, Circulo Republi- ̂  cidades y una eterna luna de miel.
i J u n ta  lo c a f
I Ayer á las dos y media de la tardé se reunió 
la Junta Local de primera Enseñanzá, cele­
brando sesión de segunda convocatoria, cuyos
nuestro número
PASTILLAS BQNALD
© Ittp o  b o p o - s é d i c A s  e o B  e o c a i n »
De eficacia commrcbadacon los señores médieos, parp combatir enfermedadeS'^i 
la boca y de la garganta^ tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraclojiEes, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas periféricas, fetidez délaliéntor, 
etc, Las pastillas BOHALD, premiadas en varia? exposiciones cieníificaS, tienen el prl« 
vileglo de que SUS fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su dase en Fspi- 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente cétarrós bronfeo» 
aenmónicos, laringo-fárlñgeós, Infecciones 
iripales, palúdicas, «te., etc.
Fredo S pesaut»
 ̂ De veétá en' todas las perfumerías y en la dal antar, die A té e  (ántés CSori
m, I/), Madrid, , : ? '
Poligll'cérofósfáta .BONALD — Medica-» 
mentó entinen asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los Sistemas qseo muscular y 
nervioso, y lleve i  la sangre eléméñtos pn- 
r t  enriquecer el glóbulo tojo.
Frasco de Aesnthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetasr '
en
^ n o ,  calle de Aifónso XI23, Algedrasr.
r  - JSanquete
Para los que deseen Inscribirse, en la Biblio­
teca del Círculo Mercantil se hálla la lista de 
adhesiones al homénajé qué, 8!n;alcaiicé oficia! acuerdos publicaremos 
ni político, organlzaiivarios de susdmlgos.'pa- próximo, 
ra ofrecer tesjtfmonio de afecto y simpatía á 
los señores don. Eduardo Palanca Qufles y don 
Gustavo Jiménez Fraud, con motivo de haber 
sido nombrados, respectivamente, cónsul y vi­
cecónsul-de la repúbiiea jpprtuguesa.
T ra b a ja n d o
Trabaiando á las órdpwpa di» fn« El Director general dei Tesoro Público au-
i  tóriza al señor Delegado de Hacienda para que
5̂ * ft la fábrica ds. furdfdón . ¿esde el día 1,“ de Febrero próximo abra el pagó
denominaba «La Andaluza», Manuel SeiAn Ve«l ue los haberes del mes actual ó las clases activas 
rs, de 25 años, resultó Con una herida contusa] y pasivas, 
en la piano derecha, siendo curado en la casaÉ —
de socorro más inmediata, de donde pasó á l El Arrendatario de Contribuciones: de esta? 
su domicilio, I provincia comunica al señor Tesorero de Haden-[
tlákgiei i haber nombrado agentes ejecutivos de cédulas | 
o t , . . j  ' MAunn I personales, en los pueblos, á don Francisco Guz- :
En la Iglesia del Carmen tuvo lugar'anoche mán Mlr y don Juan Jiménez Laya. |
Déiegacióii de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en lá 
Tesorería de Hacienda 45.478*9,8 pesetas.
u  h tari!
EMtrm/ero
y que entrarán ó regir cuando se sancione 
ley.
P e t i c i ó n  d e  i n d u l t o
Los diputados periodistas visitaron á Cana­
lejas para pédirle el indulto de todos los pro­
cesados por delitos de imprenta.
Canalejas acogió la solicitud con simpatía, 
ofreciendo facilldadés para tramitar con rapi­
dez los expedientss de Indulto individuales.
jnfldi i( b M(t(
Do! Extranjero
25 Enero 1912.
D e  P a p i s
Supone Le Matín que Poincaré dará Instruc­
ciones extremadamente conciliadoras al emba­
jador Qeoffra!,
Las nuevas proposiciones que llevará á Ma­
drid, no difieren mucho de las antiguas, pero 
son muy sencillas.
No proveen la serie de acontecimientos que 
trataban las anteriores.
Cree Le Matín que con ellas el Gobierno 
español estará en condiciones de *•— ------- ^
M É N D E Z  M Ü É E Z .  S . - - M á l a g a
T A L L E R  j l i S t A L A C I O l E *
., "“-.d e  «  „
Tuberías de plomo para gas y  agua* 
” sistemas f  formas f  
REGADERAS, ETG, ^
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
«n tubos y canalones, tejados y azoteas, comlsasi r, m ^  4
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, Baños ae tO\
artssonados, escocias, ménsulas, remates, i BALDES, CUBi
DEPÓsTtOsV aR̂A AGUA llÉNÍll lll IllC pin I 
l i s t a  C o m p s A ls  g s p s n t i z a  s u s  t p s b á j o s . —P f d a n s s ■ e s i i p u e s t o s
ñ o d e n i a  p re p a ra to r ia  p a r a  c a rre ra p  C iñ io s  y  J ñ ñ t a r e p j
DIRIGIDA POR
D O R  C R I S T Ó B A L  B A R R I Ó R U E V Ó
Comandante de Artillera ¿ Ingeniero industrial
Clases independientes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos dé Ingenieros-: 
(Ajmdantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militares y dé la Armada.—Sección de la Escue­
la especial Libre (Internacional) de Ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hace en tres : 
años sin salir de Málaga.—Libros de textos gratis para los matriculados.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas carreras.—Clases de Idiomas, Francés é inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Pacnltatf-. . . - r ---------w. ws hacerles una _ ___________________
excelente acogida, y esbe^sperar que hallará- [vo con tituíos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando ‘esta Acadesnia.—Pídanse 
se dispuesto á ceder á Francia Ib parte8ut'de!foE¡et08yrcgiumentos.-Informesy matriculas en Secreraria de doce-á dos.
Marruecos, en la re - | ^  a d m i t e n  i n t e r n o s  ■ p la n ta  \d e  S a n  F r a n c i e e o  n ú m ,  1 0
V  Echo de París dice que los gobiernos |  „ ~  ~ 7
franc^ y español están dispuestos á firmar un I Seguidamente recorrió las dependencias, 
compromiso, por el cual el convenio u l t e r i o r  f al Español, en cuyo teatro
el enlace matrimonial de nuestro amigo y co­
rreligionario don Antonio Valdasquin con la se­
ñorita Josefa de la Rosa, apadrinando dicha 
unión don Francisco Ramos y doña Josefa Val- 
dasquín.
Después,los Invitados fueron obsequiados eif 
casa de los padres dé la novia.
Les deseamos eterna luna de mier]
*  T r a a l n d o
El cirujano dentista dOn Av Baca, ha trusla 
bao su Clínica Odontológica d lá calle del 
Marqués de Larios número 10, piso: prlúcipial 
encima de la Jóyeria c^l sehor Rosado,
fJn Hombre h erid o
Próximamente á las seis de la tarde del dfa 
de ayer, se presentó en la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, Francisco Vergara 
Moya, de 25 años, el cüal^presenteba varias 
pequeñas herlclas en la cara y ambos brazos, 
VPrqducfdás p'órun tiro de perdigones, que, se* 
Fgun manlfesfó el Francisco, le hubo de. dispa­
rar un individuo con el cual sostuvo una acato- 
; rada disputa en el cortijo de Suárez.
Después de asistido pasó al Hospital civi!, 
donde quedó encamado.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado co­
rrespondiente.
Se desconocen los móviles de la pelea. 
T riu n fo  d e l Ctobierno
d e l E cu a d o r
El Cónsul del Ecuador en ésta plaza nos 
participa haber recibido un telegrama comunl-, 
bndole que el General Plaza ha entrado en 
[ Guayaquil, quedando con esta Importante ope-|
I ración militar restablecido el orden completa­
mente en la Repúbüca y abiertos a! comercio 
los puertos ecuatorianos.
Cara ei esfómaiio ó istestliuiá et Elixir J i -  
iomaeaí Satjs de Carlos
T a sa s  roba d a s  I
En e! domicilio del señor don Manuel Hídal-I 
go Hurtado, se encontraron siete cajas de pa-l 
sas, que fueron rebades no ha muchos días dé 
los almacenes de don Francisco Pérez Cea y 
don Manuel Narvaez Ferrer.
Dicho señor manifestó haberlas comprado á 
Vanos sujetos para él desconocidos.
B eodo
Por encontrarse en estado de embriaguez y 
promover feñómerisl escándaloi fué deteni­
do un sujeto llamado Francisco Viiches Her­nández,-
B e n u n c ia
En la Jefatura de vigilancia ha presentado 
una denuncia Rafael Guadiaro Guzmán, contra 
rulgencio Palomino Velasco, qulerf declaró 
' haber sido maltratado.
B esobed ien te
Por escandalizar en el muelle y desobede­
cer á los agentes de la autoridad, fué détehl- 
\ao Anselmo Garda Viilatoro.
Jlk Un nuevo ‘̂Ciutif,
' El primer teníenté de la guardia civil don 
Francisco Bretona, auxiliado por una pareja de 
dicho cuerpo, detuyo el martes á un sufeto lla­
mado Francisco Rulz Romero (b) Orejones, á 
quien se acusa de ser cómplice en el rapto de 
una señorita muy conocida, de esta capital.
El Orejones Ingresó eá la cárcel, á disposi­
ción del Juez instructor dei distrito de la Ala­
meda.
V acantes
Se halla vacante la plaza de Secretarlo de ta 
villa de Algarrobo, dotada con el sueldo de dos 
mil pesetas anuales.
Igualmente se sacan á concuaso las plazas de 
’ Secretarlo y Secretarlo suplente del Juzgado 
municipal de Torremollnos.
Concesión de p ró rro g a  
\ La Gaceta de Madrid publica una Real órden 
í prorrogando hasta el día 31 del corriente mes el 
[; filazo para la tedqndón á métalfco del servicio 
S ordinario de gqáriilclón á los reclutas del reem- 
I plazo del uño deagil.
[ A cciden te  d e l tra b a jo
[ En este Gobléfnó.civil se ha recibido un par- 
‘ te por accidente que ha sufrido en el trabajo el 
obrero Manuel Cobos Alcoholado
B la sfem o s  ,
i Por blasfemar en la Via pública fueron deteni -1 
“08 el tontadbf José Florido Paiomeque (a) 
^entimito y Miguel Caro García (a) Cojo.
C abra a tro p e lla d a  
. 2n la c j ^  d e Iq Trinidad fué atropellada una, 
ybraj^por un Carro que guiaba Antonio Romero
B o d a
Fn la noche de] sabado ultimó se verificó en
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes: f hoy todas las escuelas católicas de la Capital
25 Enero 19Í2 
D e  L ie b o e  j
Según dice la prensa, en los pasillos de la 
cámara ha circulado, insistentemente, el rumor 
de que el Gobierno se halla en crisis.
Se gestióná la limitación de la misma á la 
cartera de las Cíqlonias. . .
, D a  M ^ O ¥ $ m G Í a B : -  .
25 Enero 19Í2. I 
D e  S e v i l l a  - |
A causa de la pertinaz jtuvia ha subido el ni-) 
vel del Gua lalqtdvir más de dos metros y me-' 
dio, quedando Inundado el muelle metálico.
Por tal motivo, el puerto quedó Intercepta-1 
do para la navegación. i
Los buques allí fondeados adoptan précáu-l 
clones.
Precisó suspender el embarqúe dé minerales.
Las lluvias han cesado.
—Los'se ñores Cárdenas y Almaraz visitaron
sobré Marruecos se llevará á efecto después efecto, también en su honor, un gran 
de maduro exáiiien. "
D e  L o n d p e s
Mañana comienza á funcionar una máquina 
que tiende á disminuir el uso de ios timbres de 
correo, marcando el sello en seco.
—Un despacho de Tlen Triu anuncia que en 
Pekín existe antagonismo entre las tropas im* 
perlaleay ejcuerpo de guardia, temiéndose 
que qntab!e|in conflicto.
Entré; les europeos de ja capital reina gran 
liiquletúd pór el temorde que los 2.000. Indivi­
duos dé trqpas extranjeras con que actualmen­
te cuenta Pekín, sean Insuficientes para asegu- 
fár la protección, en el caso de cortarse la li- 
néa de Pékírfá Tlen Trln.
Don Antoiiíp Eloy García para i copuiiuci uc Qbgpauiando á loa nlfína di» Ina las costas, daños y perjaic’os que puedan oca8lo-á®°®®^*®, ® ios nincs ae las mismas, 
narse con la admisión,én ambos efectos dé la apé-| Continua el derr bo de las casas que ame*
laclón interpuesta por el niiemo en Incidente de iñazan.ruina.,
nulidad contra don José de Navas López, en vir- l La alcaldía recibe Inflnldt d de quejas de los 
tud de apremio entablado por éste para pago de| Inquilinos que fueron desalojados, fundándose 
honorarios, SCO pesetas.  ̂ , i en que se encuentran sin viviendas. . . . .
El representante de la Compañía Arrendataria jg j situación prc ocupa á las autórldades. 
de Tabacos, de 123 41 pesetas, sobre embargo en ^
juicio adininistrativó contra doña. Joaquina Mar­
tin Campos y hermanas de don Tomás Barba Mu­
ñoz, á disposición del juzgado.de instrucción de 
Campillos. ;
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiro»: ,
Don Plácido Alcaide Elope, sargento de la 
gnardia civil, 100 pesetas.
Máximo Marcos Martínez, carabinero, 22̂ 50 pe­
setas,
Don Manuel Salvador Ullo, coronel de Alabar­
deros, 600 pesetas.
Comunican de Zeluan que de la nueva posi­
ción de monte Arr'uft salló una columna forma­
da por las fuerzas dé la Karcá amiga y los regí* 
mlentós de Borbón y Alcántara, para realizar 
una razzia.
Los expedicionarios llegaron hasta cinco ki­
lómetros del campamento, siendo tiroteadas 
por ios rlfeños, sin producir ningún daño. 
Nuestrastsopets «penas contestArom^--' -
n , r.í ix 1 1 »  V f Se recogieron unos 6(K)'kilos de paja, quePor la Dirección general de la Deuda y Clases ' la noBterón án nchri rarrna v
pasivas han sido eoncedidas las P®?*" djep m^^ ocho carros y
***DSá Antonia Fogán Areval, viuda del primer 1 Una fracción de Beniukü sacrificó una terne- 
teniente don Emilio Vidal Poveda, 470 pesetas. |  ra ante el general Larrea, como acto de sumí- 
Don Mariano Zorza Slnabas y doña Petra Ali-' slán.
ñán de la Fuente, padres 
182̂ 53 pesetas.
del soldado Facundo:
M A R I N A
Ayer comenzaron los exámenes para patrones 
de cabotaje, habiendo sido aprobado Frandsco 
Infante.
Buques entrados &rer 
Vapor «J. J. Siiter», de Almstia.
» «Barceló», de Mellila.
» «Cabo la Plata», de Alicante.
» «Britannia», de Qibraltar.
» «Barcelona» , de Almería.
» «Herrera», de Cádiz.
» «FiorencioRod'íguez», de Cádiz.
» «Stella», de Valencia,
* «Qíusticia», de Túnez 
» «Cabo Paez», de Melilla.
Goleta «Richard»  ̂de Qibraltqr.
Buques despachados 
Vapor «Barcelona», pará Cádiz.
> «Britannia», para Londres.
» «J. J Sister», para Melilla.
» «Matías F. Bayo», para Cádiz.
» «Alesson», para Cartagena.
» «Floyénció R6drjgué¿»,.para Alméríu.
» «Herrera», para Sevilla.
” » «CabÓ íaP átfe»,'para Bilbao; ‘





El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la initabilidád 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y  en muchos 
casos la
N E U R A S T E N IA  .
acompañada de pérdida de me­
moria, apatía, demacración» his­
terismo, inapetencia. x 
BLMEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Saiz de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sué funciones, por 
lo que cura el
R A Q U IT IS M O ,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con hipofosfitos, so­
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá­
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso-de dós 
frascos.
Be venta en las principales farmacias 
del mundo y Sttt&no, id, ÁIa'DRÍíO




C p n f e p e n o ia
Canalejas conferenció con Rodrfgóñez, 
poniéndose que sobre los presupuestos; 
N e b i i l o s i d á d é a  p p l i l i c a s
Persisten las nebulosidades en la sitúáclón 
política.
No falta quien asegure que el sábado surgi­
rán acontecimientos.
El domicilió de Maura se Ve muy concurrido, 
habiendo acudido hoy muchoji amigos, para fe­
licitarle por suklntervejición de ayer en el de- 
batedel Congreso;
Maura se mostró afable y reservadísimo.
Unos y  otros procuran desvanecer los rumó' 
res qtíé acoge la prensa dé la ináiláné, réspéc- 
to á defecciqnés-entre ambos jefeî  ̂ ]  ,
El ministró áe Estáclo lia! deavanecfdo las 
suspicacias que despierta la dentora en regre­
sar dé Mr, (jeoffral, asegurando que obedece 
á la enfermedad de su esposa.
D e f u n c ió n
A lás doce de la msñana falleció el general 
Martitegul. ' ' '
r A; .dar ei; pésápi? éstuylerop eti la casa mór- 
tíiorlé un ayudáíité dél réy. Canaleja y L,u- 
que.:. V-j ) ^ :  '■ "
El entierrO'Se. verificará mañana, tribután­
dose al cadáver honores de capitán general 
con mandO’en plaza.
‘ Para formar én la comitiva fúnebre vendrán 
Ibs aliinfiiós del Colegió de Valdettiófoi "
' E n  p p s p
Canalejas pasó la mañana en su domicilio.
No recibió á los periodistas.
D e  c a z a
El jefe del Gobierno y el príncipe de Móiia- 
co marcharon temprano á la cacería de la Casa 
de Campo.
Regresarán á media tarde.
A la partida cinegética asisten varios pala­
tinos.
E lL ib e i^ a l
Insiste El Liberal en que los conservadores 
tienen hecha la lista de gobernadores y parte 
dél encasillado electoral.
Ahora, para consolarse de la derrota, conti­
núan hablando, aunque con las debidas precau­
ciones, de que la crisis sigue latente y estallará 
el día menos pensado.
Y según añade, puede que así ocurra, pero 
al menos no será el formal atraco oriental que 
Iba á ser ahora,
E n m i e n d a
En la sesión de hoy apoyará Alcalá Zamora 
su enmienda sobre jurisdicción en el procésa- 
miento de diputados. .
Considérase seguro Vque después de breve 
I discusión, será admitida la enmienda, é Incor 
[ perada al dictamen.
i Dicese que el Gobierne declarará libre h 
I votación;
I B io d S f íc a u S ó n e s
I Parece que el Gobierno intenta llevar á di* 
I ferentes secciones dei presupuesto de gastos 
I las modificaciones que proponen distintos mi* 
I nísterlos á los proyetíqs^ parciales formados 
[paré el ejercicio COTríénfe, yh léldos en cortes
Dé 'Prdvineias ' ■
25 Enero 1912,
D e  D a iF c e lo n n
, Han sido denunciados los números de ¿ l  
Progreso correspondientes á ayer y hoy, por 
Injurias á la monarquía.
—La sesión del Ayuntamiento se espera que 
sea moyldlta.
concierto,
A las ocho y media celebróse un banquete 
de media gala, en el comedar rojo de palacio.
Asiste toda la familia real, damas y grandes 
de España, de guardia ep el alcázar, los minia 
tros de Instrucción, Marina y Estado.
SENIDO
Comienza la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco minutos, presidiendo López Muñoz.
Eu el banco azul toman asiento Jlmeno y Ró- 
dtlgáilez.
I Polo y Peyrolón da gracias áLuque por la 
prórroga para ia redeñeión á métálicd^
I Se entra en la orden del día.
I Se diácute la proposición del obispo de Jaca 
sobre el aumentó gradual de los sueldos á los 
maestros.
Dice don Antolln que la Diputación de Hues* 
Cá debe 214.240 pesetas á losmaestros, por lo 
que propone que les pague el Estado.
Jlmeno advierte que el Gobierno tiene un 
proyecto de bases para la enseñanzá.
El obispo retira la proposición.
La cámara se reúne en secciones.
Los radicales presentarán úna proposición
de censura contra eP alcalde, porjevantar, e P r íi  ® pírílnHlS
martes, ta sesión á causa de no haber número ascendiendo á Fernández
Y se levanta la sesión.suficiente, sin ésperar la llegada de los ediles.—Se ha verificado el entierro del oficial de 
cazadorés de Alba de Turmes, don Alhedo 
Vailejo, que falleció por asfixia en la guardia
lló ííS S ^ S « T ® S c S ? '^ t íS d a í^ ^ ^
CONGRESO
Sánchez Marco se adhiere al acuerdo de üis- 
crlblr en el salón de sesiones los nombres dé 
los doce firmantes del proyecto de ConstitU' 
clón de 1812.
Soriano anuncia una interpelación sobre el 
oirá sobré la división
alones de ios cuerpos de ia guarnición.
—En la Iglesia de la Caridad se^celebraron 
funerales por ei poeta Maragali.
Conc^rlerpn las autoridades, corporaciones 
y bastante público.
Jn ^dntañeia y
pidiendo al rey el Indulto de los periodistas, |  (je Canarias.
Coutéstale Canalejss, asegurando que se 
injuria y calumnia .con- /tratarán todos los asuntos pendientes, 
tra particulares. |  Macía anuncia también una interpelación so
D »  F ep i* o l I bre política úával, siendo aceptada por el jefe
En’el teatro se ha celebrado una fiesta mu-! 
sical organizada por la colonia inglesa para ’ Moinlonda pide que se indemnice á ios labra- 
ofrecer al director de ta banda de Infantería de dorós perjudicados por los desbórdámlentos del 
Marina una batuta de marfil y oro- I Miño-
Esta le fué entregada por el cónsul brltá 
lilco.
La bánda tocó un escogido programa*
—Se preparan las habitaciones que se desti­
nan á alojamiento dei obispó de León, que ben- 
déclrá el nuevo acorazado España en el acto 
dé la botadura.
Entre los pobres se distribuirán ropas, dine­
ro y comida. I
Da M adrid  |
25 EnéFo 1912
C o n fe R ^ e n e iii
Canalejas conferenció con el general Aguile­
ra, tratando de asuntos relacionados con la 
campaña del RIff.
D e te n c i ó n
Á  virtud de confidencia recibida por el Co­
misarlo del distrito del Hospital,' fué detenido 
hoy un sujeto llamado Gregorio Gorrochano, 
dé 28 áños,,á quien se acusa de ser autor de la 
muerte de Vicenta Verdler, asesinada en la ca­
llé deTudescos.
Lá décláraclón atribúyese á una venganza.
R e u n ió n
En 'úna de las secciones del. Congresa reu» 
nlósela comisión que entiende en él proyecto 
de ley de prócedimfeúto para procesar á los 
diputados y sénedores, examinando las en­
miendas presentadát al dictamen; '
Después de larga deliberacÍón,acordaron ad­
mitir una flrmadá pór el señor LlafC
Respecto á la presentada por Alcalá Zamo­
ra, en vista de la desconformidad sobra la mis- 
ma,,acprdófe plantear la,cue.stlón en. el salón 
dé séslpnes, para llegar á un acuerdo.
D o n  IN f lIq u in f le s
Aflrma^lqulades Alvarez ser Inexacto que 
piense prcflunclar un discursó personal contra 
CSsnalejaSfc
Tales; anuncios—aflader-harán que mi ora­
ción q§a n^éáurada.
Al éntenárse de ello Canalejas, expresó su 
complacencia, anunciando que sú respuesta se­
rá también mesurada.
G o n f e r e n c i n
Saililas conferenció con Romanones sobre la 
inscripción en el salón de sesiones de los nom­
bres de los firmantes de la Constitución de 
1812.
F i r m a  d e  E s f  a d o
Se han firmado las siguientes disposiciones 
de este departamento:
Jubilando al cónsul de España en Glbraltar, 
señor ZugastI.
Nombrando para sustituirle, á don Frandsco 
Marai.
Destinando á la Legación de España en Bo­
gotá, al vizconde de Monserrat, *
Trasladando á la de Río Janeiro, al señor AF 
calá Gallano.
Idem al ministerio, al vizconde de Grada 
Real.
D e o o z o
Alas diez de la mañana comenzó, en la Ca­
sa de Campo, la cacería en honor del principe 
de Mónáco.
Se dieron tres ojeos, cobrándose cuatrocien­
tas piezas, entre perdices y faisanes,
Después de la cacería marchó el principe á 
la Academia de la Historia, donde ef presidente 
pronunció un discurso dé salutación, contes­
tándole el príncipe.
Gasset promete atender él encarecimiento, 
Se formulan otros ruegos.
Rsanúdase el debate político.
Salaberry ̂ mtenza diciendo que el debate 
está muerto por la complacencia de republica­
nos y carlistas.
Estamos asistiendo á constantes farsas, mo­
tivadas por la inseguridad del-Qoblernó.
Traza el cuadro de la situación política y fi- 
nancléra actual, comparándola con la de 1909»
Dice que Canalejas no ha qumpHóo sus pro- 
mesaa democráticas y que amordazó á la 
prensa.
Hace notar que bajo su mando tuvieron rea­
lidad las palabras^ de jos libros santos: tembló 
El Mundo-, hundióse Zc TVerró, y désaparecló 
El Orbe.
(Grandes risas).
Afirma que son iguales los liberales que los 
conservadores y recuerda que Canalejas dllb 
que iba á Gracia y Justicia á abolir la^pena dé 
muerte, resultando luego que no quiere abó 
liria.
Censura'qüé sé emplee tanto rigor con un 
desgraciado marino y tanta clemencia con los 
reos de Cullera, sin tener en cuenta que la 
disciplina social tiene tanta Impórtandar Cómo 
la disciplina militar.
' Asegura que ningún partido, tiene enjupró- 
gramá lá abolición de lá pena de muerte.
Ocúpase dé los Indiátos ,de Cullera, diciendo 
que debieron ser Indultados todos.:
Lamenta qué haya muertó Offéiúbach, quién 
hubiera escrito úna opereta con lo ocurrido en 
él indulto.  ̂  ̂  ̂ ^
Pone de relieve las promesas de Canalejas á 
la madre dei Chato de Cuqueta y manifiesta 
que al hablar Morote, como lo hizo, ante el 
rey, consiguió el Indulto, pues don Alfonso 
no podiaconsentir quelos mlnlstroa jugaran 
con él.̂
(Protestas).
Barroso le Intérrumpé, diciendo que ya se 
desmintiéronlas afirmaciones de Morote.
Continúa Saiaberry insistiendo en que Cana­
lejas se contradice continuamente.
Todo lo dei Indulto, filé una farsa preparada 
por ei Gobierno.
Dirigiéndose á los conservadores dfeeles que 
deben arrojar la mancha que las Izquierdas les 
echan encima.
(Rumores y campanillszos).
Afirma que el Indulto del Chato se debe á las 
Izquierdas, y quiera Dios que no nos cueste 
caro.
Estima que debe considerarse abolida la pe­
na de muerte, sin la gallardía que Canalejas 
se reservaba presentando el oportuno pro­
yecto.
(La mayoría le Interrumpe con frecuencia).
Ocúpase de la Intervención de Lerroux en 
la crisis, diciendo que ha funcionado como Jú­
piter, lanzando airadamente sus rayos revo­
lucionarlos.
(Risas).
Compadece á la mayoría, que se acuesta 
tranquila y se despierta con la bomba de la 
crisis.
Dice que han ocurrido muchos extraños su­
cesos, aun no expllcados,y termina advirtiendo 
que si supieran aprovecharse, el triunfo definí 
tlvo seria de las Izquierdas.
Contéstale Canalejas, comentando los tonos 
jocosos del discurso de Saiaberry, eii el que 
no halla argumentos que contrarrestar.
Anuncia, por tanto, que será breve.
Entráñase que dijera Saiaberry que la demo 
erada es Incompatible con la conservación del
orden social.
Elocuentemente justifica su áctitúd hacia la 
madre de Cuqueta, y con acentos de Indigna­
ción rechaza los conceptos de Saiaberry at 
juzgar la conducta del Gobierno en la senten^ 
ció del fogonero Sánchez.
Afirma que quienes clamaron por el castigo 
fueron los primeros en pedir e! perdón.
Yo aseguro que estamos en camino de abolir 
la pena de muerte.
Si en algo he pecado, en cambio no hé cau­
sado mal, pues no se ejecutó la pena.
Yo quise marcharme dqt Gobierno, sabiendo 
lo que iba á decirse ácerca de la crisis, pero 
noíme dejaron. “
i5u señoría se ha excedido hablando de que 
el rey es irresponsable; yo solo soy el respon­




La atmósfera está completamente diáfana; 
la vida del Gobierno y  del partida liberal será 
larga.
No siente desmayos pollflcos y se muestra 
dispuesto á ^ue antes de Diciembre se hayan 
aprobado la ley de Asochiclonés, el proyecto 
de abolición de la pena de muerte en el orden 
civil, no en el militar, los presupuestos refor­
mados y cuantos éxtremoa se comprenden en 
los discursos de la corona;
Rectifica Saiaberry, repitiendo sus ataques 
contra Canalejas é Insistiendo después en la 
desautorización del indulto.
Dice que no debió Canalejas volver al Go­
bierno.
Desconfía de que se prólongüé la vida políti­
ca del actual Présidénté deí’Consejoi 
Se levanta la sesión á jap sletq^y média. 
B o l s a  d e  m á i ip i i l
Perpétuo 4 por I(X) interior........
5 por 100 amortfzable...............
Amortizeble al 4 por 100...... .
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
» ‘Hipotecario......
«Hispano* Americano 
» Español de Crédito 
de la-C.^ A.® Tabacos... 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obligaciones.
CAMBIOa 
París á ia vísta......
























Londres á la vista................ . .„ | 27.26' 27,27
M arm i le H i i  i n
D«i Extraalero '
26 Enero 1912.
D e  P a r í s
Desde Roma comunican & Le Matín que 
Glolittiy Sangluliano han declarado á Barreré 
que Italia se halla dispuesta á entregar á Frán- 
Gía los veintinueve prisioneros tureoa, péi’o 
qué deseaba que la solución de! iucfdeúte se 
consignase por esórlto.
La redacción de la nota se ha confiado á 
Barrero.
Ei gobierno italiano consultará á su embaja­
dor en París sobre esta fórmula.
En los^centros italianos se afirma que va­
rios de k)8 detenidos'^no tienen noción de lá 
medicina y cirugía, é Ignorasr la- práctica deí 
vendaje.
„ P®.Froyíaaas..._ .
■ 23 Enero 1912.
D e  l í i l l s g s r c f a
Ha fondeado el buque hospital Inglés Maine,
F e r r o l
Se ultiman los preparativos para el lanza­
miento dél nuevo acorazado Esjtaña:
En el Astíiiero se han abierto dos puertas,, 
á fin de dauentrada al público.
Se levantan grandes arcos.
D e y a ie iB c ia .
Ei general Échagüe, en compañía de sus 
ayudantéj, ha devuélto las visitas al Ayunta- 
mlentOi D ilac ió n  y Maestranza.
Eú él ^Élespáchó déí'alcaldd fué obsequiado 
con champagne.:
Recorrió’todas laa dependencias de. Ia Casa 
Capitular, y á la salida fué vitoreado por el 
genifo qúe lé aguardaba. :
En la Diputación se obsequió á Echagüé con 
otro champagne de honor.
De Madrid
26 Enero 1912,
T e r r e m o t o s
En Xhanta (Turquía Asiática), se han regis- 
tra(|08 violentas sacudidas síamícas, que pro 
dujéron considerables daños, no registrándo­
se desgracias personales.
Con menos intensidad también se han senti­
do sacudidas en la Isla de Leneadlr, Enda y 
Cefalonla.
El Gobierno ha enviado socorros.
T e l e g r a f í a  s i n  h i l o s
El sábado se inaugurará la estación central 
de telegrafía sin hilos entre Aranjuez y Ma­
drid, á cuyo acto asistirá el rey^
Los invitados saldrán de Madrid á las once 
de la mañana en tren especial, y después del 
almuerzo esperarán en la estación de radiote­
legrafía la llegada de don Alfonso.
L a s  n e g o o i s e f e n o s
f r a n o o - h i s g a h s s
Se dice que el sábado llegará á Madrid Mr. 
Geoffral, trayendo amplias instrucciones de su 
Gobierno respecto á lás negociaciones que se 


























C o n ta re  n o iaa
Después de la sesión del Co ngreso'confe* 
rendaron Canalejas y Romanones;
tuego éste se entrevistó con Melquíades 
Alvarez y Alcalá Zamora, quienes manUesta’’ 
ron al presidente de la Cámara que no podían 
Mistlr á ella mañana á primera Hora, ó causa 
de.tener que informar ambos en el Supremo.
Es probable que al empezar la sesión se enpf 
tre en la orden del día, dejando el debate poK<̂  
tico para la segunda parte de la misma, |
Bonqoete i
La colonia alerjjsugeeíébraré el sábado tín l  
banquete pp;a SQíemnlzar el cumpleaños delj 
emper (̂3for QufMehno. |
i^résldfrá el acto él embajador de Alemania. | 
r ú i ie iA if  b o n # f i o n  , |  
El miércoles se verificará en el teatro ReaLj 
la fundón benéfica ofi;edda por la empresa  ̂dé 1 
dicho coliseo, para engrosar iá  suma qbé sé ] 
destina al socorro de los heridos de la campaña  ̂
delRlf. I
* Se prepara un buen programa, para que la ¿ 
función reúna los mayores atractivos. |
En el decorado de la sala se utitizarán efeo! 
tos facilitados por el ministro dO la Qüét^, t 
Tomarán parte en esta función Anséíml, Titr I 
ta Rufo, Viñas y otras notabilidades artista; 
cas. I
¿C a fa le p s ia t \
Al organizarse el entierro de una nílía slé- f 
te años hija, de los duques dé Adrfa, y en e¥̂ ' 
momento de cubrir el féretro, se obsérvó' que' 
el cadáver presenfabs síntomas de vida, lo que 
hizo ^nceblr a la famHfa, concurrentés a! ac* 
te, é indusó á i0s médicos, ¡a sospecha de que 
oe tlrataba de un caso de catalepsfa.
Con tai motivo se suspendió la conducción, 
retirándose el cortejo.
Posteriormente el forense certified la defui^ 
ciómde la niñav encontrando oportuna la medí* 
da de diferir el entierro.
Este se verificará ma?,ana,
N U E V O  E S T A N T E  Á P E 0 A E
CONF^íCCí-ÓNES de BOLAS de ACERO.















Mínimo esfuerzo ea 
■' el- trabajo. ,, -
t- 'á
B a n c o  d e  R e d e n c i o n e s
J^antbla d e l C en tro , 8 ,
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respectivas localidades, pues en caso contra­
rio serán puestas á la venta en el día de ma­
ñana.
C iM ld a a f
Anoche se estrenó la cojosal pelicufo^Bl 
^aviador y la mujer del periodista», obteniendo 
un verdadero éxito que se tradujo en unánimes 
aplausos.
: La cinta es preciosa é interesantísima, y so­
bre todo completamente nuevo su asunto, por 
lo que consigue interesar al público.
Como sólo se exhibirá por dos días, tenemos I 
la seguridad de que los buenos aficionados é \
Inteligentes no desperdiciarán la ocasión de ver |  
esta hermosa producción ¡que es, sin duda; de ? 
lo mejor que se ha exhibido hasta el día. |
C in e  P a s c iia lin r  i
Anoche se dieron las secciones en este salón! 
con una extraordinaria concurrencia y up selec-1
ftté. origlnalíslmo,̂  -̂ /̂̂ '̂̂ '̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂  Banco en Málaga Don Eduardo Díaz Ga ên.—Alameda de Car
cuyas cintas alcanzaron un éxito colosal, sien-1- los Haes 6 .
P R I M A  F I J A . — A S ® C l A C I O N  M U T U A
Establece ventajosas condiciones en favor de los mozos comprendidos en el próxlíno 
reemplazo. m w m ^trn
PA C IO  A  P L A Z O S
(Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros)
do á Cual más elogiadas* , .
Hoy, siete estrenos de primer orden, que se­
guramente obtendrán un éxito completo, á juz- 
^Jaf por sus respectivas marcas,
S aló n  Noweilóden
La incomparable Qoya, que es artista de seí* 
guro éxito en todas partes y ante todos los pú­
blicos, estuvo anoche á la altura de sus éxitos 
anteriores, siendo ovaclpnadisfma.
En unión de Carmen de Granada bailará es­
ta noche la famosa tonadillera. En este género 
también dice la fama que es La Qoya una con- 
Isumada artista. . *
La gentil baflarloa Carmen de Granada, gus­
ta más cada día. Fué anoche aplaudidisima, 
viéndose obligada á repetir varios número».
K iS c i»  é  a  iK kc
® R @
Precio de hoy en M ál^n  : 
(Nota de! Banco Hlspano-Americano) 
Cotización de compra.
mos en Otro lugar encuéntrase en Madrid lla­
mado por el ministro de Fomeííto áeñór 9a8set 
i con ét fin de.ventilar las coacciones que al mi- 
y nistró se ĥ iri iélegraílado, ha remitido á Iá di- 
: rectíva de los obreros elélguíéOte despai^p, 







Marcos • , 
Liras. . 




Solución Montepío favorable obreros. 
Ei ministro ha dictado Real orden




N o t a s  á t i l e s
del sedbr Arroyo y en evitación de coacciones. 
I Triunfo Inmenso. Comuniquéis compañeros. 
; Llegaré viernes corr&Oi-rBascuñana.
Boletín Oficial
Del día 2S
Rea! orden del lUlnisterio de Fomento aplazan 
do el concurso de subvenciones de caminos vecl-' 
nales.
— Comunicación de la Inspección general de sa 
ni,dad exterior declarando que en la última sema­
na transcurrida deéde el día primero de los co­
rrientes no ha sido denunciado, ningún caso de có­
lera en todo el reino de Italia.
—Otra de la mlsifia Inspección avisando la exis­
tencia dé la peste en Natal. ( Colonia Inglesa del
T H E  SUN T IP E W R ITE R
E l ,  € S O E í  E Á Q V X i r j i S  D E  E S C E t B I M
Dice Emerson él filósofo.’ «Si un hombre puede escri­
bir un libro mejor, predicar un éermón mejor, ó hacer 
una ratokera mejoi[ que su vecino, aunque edifique sq 
sa en los bosques, el mundo ibrirá un sendero partfC 
Ilégaf á su puerta.
La máquina de escríldr e»t* indispensablemente llamada á formar parte del equipp de una oficinâ  
ffioderoa, pttéá su escritwá eén̂ ^̂  ̂clara, iatisfad^Ia y Que ja "jfuuscrítaV mu  ̂ personas
nccesltóndólá hb se han decidido á comprar uiia máquina, por que las marcas buepás ¿ueatan miíy 
caras, y algunas baratas que sé han inventadono pueden satisfacer con perfeGcióp laé e^genciaf^ 
-«el complicado arte áp escribir bienÉ9«»«-Aam'Qn9s V 1* =Hacíá falta una clasé de máquinas q&é reunirán todbsqeiIss más acreditadas y costara la mitad ó poco jnás. 
a a e i a n i o » ' ■ «  Hueco del más bajo precio, sin desmerécér en condiciones ni en buen aspecto^
La SUN llena «tuádo qíie donde es conocida, sea la máquina que los compra dores
á las mejores, *0 cual dá por. *« más dé 25 años de experimentos y de prueba».! Su base
prafieren.—La SUN es el resultado . - -'fmoiezá, eliminando mecanismos complicados 6 
de construcción lia sido designada sobre líneas he “t^nieza, siendo su mecanísRio de entin-
Inútile8.=Su escritura llama la atención por la eíeganda y «resente. Lo* t’oos de la
tar el más Importante en la construcción de máquinas de escribir ha».... - - ~ directamente
SUN Imprimen dirsetamente como los de la imprenta y por tanto IC Impresión 
como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otraá máquinas por medio dé!
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza dé fas, barras en sus pasadores y por en^ar b.. 
una guíi Ib cual obliga que cada tetra se imprima éxactaméáté en el mismo lugar con uniformidad», 
y que los regiones salgan sleniprerectas.=Apárte de su bonita eperitúra y ésMfá fbrmá, faSUN 
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escríttíra á Ib viété dola persona qué la mane* 
}a.=El teéiédo peqeeñb fácil ue aprenderse iñétántáneamente, es el que mejor, se adapta para los
27'2Q
 ̂ . e . . IOr‘5Ü ,
• I I  » t 5‘1€
» « i * » 5*iM
Viajérpa
Ayer llegaron, hospedándose en los diferen­
tes hoteles que se expresan, los siguientes: 
Inglési^Doii! José ArgúétQ¿ don Leopoido 
Alonso, don José Salas, don Amós Pérez, don 
Juan M, Ramírez, don José García, don Fran­
cisco Serrayhb, y don Angel Domenéch.
I Z a  r a u n i ó n  á e  a s ta  nooh¡éf^' 
I Con el objeto de dar cuentq dé Iss géstlonés 
/ reallzádas en MadVíd por el sefloi' Bascuñaná,
Africa austral 
—Acuerdo dél gobernador civil declarando la 
necesidad de la ocupación y consiguiente expro 
^piaclón de varios terrenos, del término municipal 
de está capital, con motivo de !a Iccn^rucción de 
Iá presa del pantano del Agujero y sus obras ac- 
cesorlás,
—Aviso de la secretaría del Gobierno civil par-̂
propósitos generales de la correspondencia de negocios y pártloular.
Los signos usuales ert laesérifura ̂  otros especiales, lOs tiene está máq înaTmi Ingeniosamente
distrlbiúdos en sus teeias, que por um sencillo movimiento de páfáncá se hace nio de élloé sin entórr 
pqcer lo más mínimo la marcha de la escritura. La berra de acción directa y anlvsrsál permite 1
éf movimiento de escape de la carretilla sea simplificado, lo cual le dá la mayor rapidez poéiblé; 
to es muy importatite.¿^Como queda demostrado esta máquina no nec^itael compliradOmecánismo 
de la cinta, de ia alineación y del escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeña# pie*
zas y con tal motivo se ha producido üiia máquina:sumamente sencilla, bastante ligera para harcer . . .  . ... .  ̂ ue segare ntizapedamsportable y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que . „ 
tiempo que ninguna otrá>=Si usted está interesado en conocer la máquina SOL ó én adqulrkls* á
} Ib Directiva dq Iqs obreros ferroviarios co^vo- pticlpándo haber sido elevados al minlsteíio de la 
. ca por la^esente á Iá reunión éxtráprctinarla| Gobernación los recursos dé alzada interpuestos 
que Se'ha, de celebrar esín hoché á las ocho y? contra varios acuerdos de la Comisión provincial,
.. - ' referentes, á los Ayuntamientos de Júzcar y
Ronda.
respecto á ella pueda dirigirse á d. blEQO MARTiN RaDRÍGUEZ, calle de Ordoñéz núm. 2 (frenté
*al Hoyo de Espartero.^-mALAGA.
ifledla en el Cítculp Republicano, cuiie de Salí 
ñas.
Del reiultadd dé fiíchá teuiilón daremos 
cuenta á nuestros lectores.
Ó h r a a n m n i e i p a l e a  
Se están verificando obras mohldpsleáen 
Niza.—Don losé Learv don Étnfífn Paivn ®iíh>8 siguientes: Paseo del Párque, Caáa 
La Brltánlcei.-^Dcin José García, don R o d o í - d e  loé Cá- 
fo Garrigós don José Torruella, don Garlos ^ Alma-
atoras y señora. cen, «
P a h l a G é r g é  I JSl ^ M a r c é la n a r
Barcelona étóbárcó ayer rafia e ljjpó r tr.aSat
rumbo á la ArgéLtlfia, á donde  ̂
niehte contratado, el notable 
zarzuela Pablo Qorgé. tan apreciado dé púes 
tro. público.
fluido á ía Compañíaniemdoa de electricidad.
-Requisitoria del jüéz de Instrúccióii del di»- |
, tfito de Santo Domingo, emplazando al procesado, | 
-L lkas de, las láminas de ia Diputación provin- l por el delito dé hurto, Francisco Castro Gutlé- f
cial qué han sidonmortízadás en ei sorteo verlfl-irrez/^^ .  ̂ j  • I
cado el día 2O del mes actual. | ' -Edictos del juez de Instrucción de Gaucin, |
— Aviso declarando que la dirección generaf; ragsndo á las autoridades la busca y rescate dé j 
déla Deuda y ciases pasivas admitiráj desdé e l! varias cabezas de gaĥ ado que désáparederon de r 
1.̂  de Febrero próximo, el cupón niimero 43 de i variw fincas enclavadas en dicho t^mino.^ | 
los títulos definitivos de las emisiones de 1900. í —Otro ideni del juéz de Instrucción de Baena,| 
1902 y 1906 y los titulbs de la Deuda amortlzable citando á las pVoceskdas Juana Salguél-o TrígUe- f 
al 5 por 100, correspondientes á fas emisiones ro y María Reyes Vega, para que comparezcan á í 
i mencionadas, y qué han sido amOftízados en el declarar en la causa que se Ies sigue por el delito | 
. sorteo verificado el día 15 del actúa!, cuya reía-i úe hurto,  ̂ , ,
ción aparece Inserta en la Gaceta. | -Relación de los señores concejales y mayo-1
T # e n e s
; fo ôdM f#s famsoiae
A  M adrid
Eiíél éxpreáó áé las féis sáíIÓ áyer jp ra
Ce
L a  v e p d a d  s o b r e
Madrí4 el Admlnlstradpi: Delegado dé la (Com­
pañía: dé los Ferrocarrlfes Suburbanos» mon- 
sler Grcumieaux.
A ctria /m alagu eñ a  
Bn la compañía que bajo iá dirección del 
em|iente Enrique Bárréts. mérbhará en breVé á 
Américá,.figura (mmd ptĥ ^̂  actriz nUesira 
dlsfingülaa paisáiíta Atíá Adámuz.
^ t e  brillante ascenso en la carrera artísticá
i cón destino á Buenos Aires.
 ̂ P o r v e n ir
iSe ha publicado y está ála venta ya en ,Má 
llaga el tiúmerb tercero dél nuevo colega óega 
! np del partido prbgresfsta.
' Eí texto es eñ extremó Hiteresante;
i cédula# personales, los señotes don Francisco ■ ii®tas, por dicho concepto se hallan expuestas, en ] 
1 GüzmSn Mir y don Juan Jiménez Lagos. ' I ' , J,I —Otro Sdetti de ljEL..Comisión î rovlncial#̂  refe-1' -^Edicto de la alcaldía de Casares anunciando] 
rente al acuerdo tomadopor dicho organismo para Pae se han formado y quedan de manifiesto al pú-, 
la celebración de la subasta de varias obras en el blico las listas de los contribuyentes que, cóh los i 
pabeíión de leprosos, dementes y enfermedades concejálés. han de componet la junta municipal de | 
in' ‘
' ESTACIOM DE LOS AND.^LUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á fas 7‘40 m.
Correo gene» al ó las a'30 m, «
Tren correo de Granada y Sevilla á.las 12*331. 
Mixto de Córdoba á las 4'231 
Tren express á las 5t.
Tren mercancías de La Roda á las 6*131,
Tren mercancías de Córdoba á ks 8‘40 n. 
Tremmei^ncías de Granada!á lás 10 n.
Llegadas :á Málaga 
Tren mercancias de Córdoba á las 7 m,
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 ra.
Tren express á las 10‘22 m. ^
Tren msrcancias de La Roda á las 12'251.
Tren ¿ofreo de Granada y SevUla'á la  ̂2‘15 t. 
Correo general á las 5‘301. .p ~
-Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. .
asociados de dicha villa.fecciosas, en el Hospital, provincial, v . , . „  , .
dos y caricaturas aVaicrán él número * que sk ~ Edicto del alcalde de Juzcár poniendo en cq- V -7Anuncio de la Compañía de los ferrocarriles 
i Vende á réntlmna. ' ' = -  • A . nocimlento dél público
Todas las personas que padecen de i . "tJx - - Tir.: • '  'j ” “  v -Descensos, Esftttrzos, Éáfermédctdés ^é/H® gentil páNna. demuptra los ̂
vientre, etc., tieneQ interés» antes de procu­
rarse un ápereto éaUázde aliviarles y sanear-1 
les, en leer con deteñida atención el «Tratado 
sobre la hernia,» obra notable de que ea autor| 
el ei»in€nta.(eEpecÍ8Íista de París, A. CLA- 
VERÍE y en el cual se halla revelada la Ver*\ 
dad sotre la hernia*
Con un fin humanitario, ese magnifico fohe !̂ 
to ilustrado, ds 150 páginas y 200 grabador,' 
traducido al csateüano, es enviado gratuita­
mente á todos nuestros lectores.
De gqiii.que cuantos están atacadem . dé ímaj 
de Íes precitadas t dolencias deben soüdfar h&v\
desméritos que coñéúifeñ en A Adéinuz, 
que; há,ft8bldó Bpreéiár él gtaii intérprete dé 
f/érrmíBa/a, al tchferfria puesto tan impor 
Jante es SútompBñié;-- ' "  ̂ •' '
iFeiicflarnóS á Id IctHz málsgUefia, deséáñdó- 
!e Muchos triunfos en su excursión por tierra 
Bmerleanm' '̂'- " '  '
A t>éáar del árBciiladÓ dé la ñúevd Lék' de 
Recíutamiento, ios mozos del actual reempia'kÓ
disfrpjar^ijjd^tbqneflcjo de, la i p^cló^  ó 0 -
tálicOj
para máa^detáués puchen dirigirse fés iñte-
üw/s/up dicha obra que el Sr. A. CLAVERíEi f resados aí Subdirector del Banco Áragonés 
" ■  ■ - - - - -  ' lCi8ter8,píso^2.® ^234Faubourg Sain Martin; París, lesiTemllirá  i 
por correo y con la mayor discreción. S o h ^ e e l d j l p n t e p i o
El obrero seiprBáfcuñana, qué; 4ecl-
vende á 5 réntimos;
P etic ió n  dp m ano  
Ha bido pedida la mano 4é la beilp y distin­
guida señorita María $. de Lafúente 4e la 
Cuadra, para; hóéstro estimado amigo el pa- 
pitan de Infantei-ia, don Diego Santlandreu 
Alonso. ,
, La boda se verificará én breve.
Concurso
La Directiva del Círculo Mercantil há adju­
dicado el concurso para el adorno del patio de 
picha soeiedad.düratóé las próximas tiestas car- 
ñavalescas, á los sefíofeb don Francisco Pílnl 
y don Agultín Sánchezi ‘
m
i que las listas dél reparti­
miento vecinal de consumos sé encuentran de ma­
nifiesto en secretaria.
— Otro Idem de la alcaldía de Víllanueva de 
Algaidas, con una relación de los mozos compren­
didos en̂  el actual alistamiento, cuyo paradero 
Sé Ignora.
andaluces, señalando las fechas en qué vencen I 
varias óbíigaclones. ' ^ i r
—Tarifa dé arbitrios extraordinarios sobre es­
pecies de consumo, del puéb!o de Júzcar.
tea tr o  P.RlNOiPAL.--Compañía de opereta 
y género chico.
Función para hoy:
JPrimera sécdóh á la» ^y  ll4: «Imor ciego y
, Estado demostraílvo de las réses sacrificadlas 
-Requisitoria del'juez instructor dé Mellila ci- ¡ el d|a 24, peso, en capul y derecho de adeude 
i iando al prpCé^do,.pór haber faltado ó concen-íporfodos Cúñeéptoa: 
giración, Enrique Cano Gómez. f (5 Vacunáis y 4 térñera», pesó 2 799 250
—Provldfncla diyctadu ppr el juez de Instrucción gramos, 279 92 pesetas, 
del distrito de la Alaínéda, cltánaó a íoá párlen-1 48lanar f  cabrío, peso 429'7S0 kiiógtamof, oe 
tes más cercanos de Juan Moya, que murió ¿ Setas 17*19
consecuencia de las heridas que recibiera al ser i 28: cerdos, peso 2 349 030 yiógramas, josaíaa
atropellado por una máquina de ios ferroparriifs 234'90.
suburbánós. C ¡9 pieles, 4 75 peseta».
I — Edicto transcribiendo la providencia del juez ' Cobranza del Pa!ó, ' 2 40.
I dé primera instancia del disfritó dé Palacio dé; Total peso: 4.947‘7£» kUógramo».
! Madrid  ̂ decretando á favor del Banco Hipóte-' ...............................
I cario dé España el secuestro y posesión Intérlná 
I de una finca hipotecada, consistente en un mblliio
la# «Bellas Otrop».
Segunda s^cclóñ’
Huerta» y *Laa Bellas Otrop».
:!gun Gi á laá 10: «La alegría de la
Precios: Butaca con entrada, 075; Entrada ge-; 
Ineral, 0'2Ó.
Total de adeudo: 475*75.
. «harinero, onctavado,en el radió de la ciudad de
Te#li«o Cervanfea:^. jM áto.
'Los señorea aboñadoaoue desééh chntWiiai'■ Cédula deijuez de instrucción, de Ja. Merced
m 2 5 .
^  Cbntddiírírf iteáí*' »ó paradero ié Igaora, paía qaé comparezca á dé.
ello teatro, á fin de que le sqap rese^Vadqs ĵ jis plarar én la caúsa que se le sigue por huYto dq
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
losconceptois^siguiesitéie: ,
Por inhumaciones, 346 00.
Per permanendairV 239*00.
Qolocacién de lápida» CO.
Por exhumaciones, CO'Od.
Total: 576 00 peeetasa
■ p,AL0N'NOVEPAí3iSS.-Sscdoao»:S.,las 
s geaia. y íiüsVé.yjijéaiá , '
admfercm'Étó: vñrié'til#;
E s é ó g í d ó V  p r o g r a m a s  dé péJfeuiáfe.
P R E C I O S :  F J s t e S í S s S O j p r e l é f ^ é f é p ' O s S O j . i f é -  
irada gincFál, 0,20,  ̂- ■;
QNE PASCUALINI.-CSiluado en la Alaineda'di’̂ ”  ̂‘ 
Oarlos Hse§, pifóxim u al Bañeo) Todas las noche# ' 
1.3 s g s g p í f l c o s  . ¡ e s s a d r o # ,  e s  s s  m s y e r  p a r t e  e i ^ ! ' :
Lof domingos y diss festivas lujación de tarda a«  
Preferencia» 30 céntimos. General 15, >
IDEAL.—Puación.sara:'k?y; ?§;
«asy cuátragri^dloso»'asFírapciSt '-ví-m;*'"’
!;áss doRsinges y d íp  «fesííll
son preciosos.  ̂ -
. Prefef«éác;fa,'
Tipografía de EL POPULAR ■r¡¡'
NB., Para, pqdidois;.. instrucoiones: y oartas, 
,nuestros r^vendedpr^s .autorizados^
r é m s i ’OEípte d e  l a  s a n g r e ,  d e l
- Calata S, HaFca, 4
dirigirse DIRECTAMEtITE á nosotros, ea Nápolos, ó &
ÍTALIA
- 'Bnenoft Airea lóxo
INSGRinTO EIM LA f a r m a c o p e a  OFICIAL DÉL PEINO D'é
PrenUado oon m edalla  de oro en lae  aran d ee  Expóelolonee X&ternaolón^ee Uó K llá a  ISjOS.
xiquind, Ene FOnVp £Íst TABXJSTAS OOmPBXttXDAS OPlLSOXtAS)
ÓPTIMA CÜRÁClÓN GE OTOÑO Y PRIMAVERA
neneBola;Siempre e l.e á lie e b a  eoB nneatro  legitim o p redneto  
Nuestra espedalidad está en uso, se oonooe y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir aiempra 
PRECISAHlElílTE nuestra marca enTubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsifleaora-
fflAfl . r t t i o  C A ^ V A fir la f i K«.t««i4-aa vr a r \n  m .t% wr::riafirh'aoa A 1a  a A l* » ^
iifif f  i r a i i i
V ' .•'! ■ ■
$ O ú M a t m  m  e á e k n t $ ,  r ^ m é w m í  y
u  FHiM n  u j i  m in  h m i í i  t b é i m :190(5, G cran d  t t i x  
l i i W  T M i
plazos' y áiquilgfes,—PrgGíoa y- Galaicos á-/Gessó
Gisa H ila ei ms M Á N l Á N í L L A  P A S A D A
f í N ÍM  ̂ liCHo
REPRESENTANTE:
b lrá l iH R i
Ü ,T  R  E R A 'í
E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C A S A
de Man de J.iMeso.=-Sanlucar de ÍBarrameda .
